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Opinnäytetyön taustalla oli tekijän kiinnostus tutkia Jämsän matkailualueen ja matkailu-
keskus Himoksen verkostoyrityksen toimintaa. HimosMaailma Oy vastasi haasteeseen, 
että opinnäytetyöstä on apua yrityksen ajankohtaisen hiilijalanjälkihankkeen prosessissa. 
Opinnäytetyö on produktityyppinen, jossa on myös tutkimustyyppisen työn piirteitä. 
Opinnäytetyö laaditaan toimeksiantona HimosMaailma Oy:lle ja sen osakasyrityksille. 
Tavoitteena oli laatia osakasyrityksille käsikirja ympäristövastuulliseen liiketoimintaan. 
Käsikirjan tarkoituksena on nostaa esille ympäristövastuullisen liiketoiminnan tärkeys: 
ympäristövastuullisuus on oltava osa yrityskulttuuria ja tapa toimia joka päivä. 
 
Tietoperusta rajattiin käsittelemään ympäristövastuullista liiketoimintaa, kestävää mat-
kailua ja ympäristöjohtamista. Opinnäytetyötä varten tehtiin kaksi tutkimusta: 1) kehit-
tämistyön alussa ja 2) käsikirjan testausvaiheessa. Tutkimukset laadittiin kvalitatiivisina 
eli laadullisina tapaustutkimuksina. Tutkimusmenetelminä käytettiin teemahaastattelua 
ja puolistrukturoitua kyselylomaketta. Tutkimuksien tulokset analysoitiin sisällönanalyy-
sin avulla. 
 
Kehittämistyön alun tutkimuksen tulos oli, että osakasyritykset ovat ympäristövastuulli-
sia, mutta eivät tiedosta tai hyödynnä tätä toiminnan potentiaalia viestinnässään. Käsi-
kirjan testausvaiheen tutkimuksen tulos oli, että veturiyrityksen ympäristövastuullinen 
liiketoiminta on esimerkillisesti huolehdittu, yrityksellä on strategiset tavoitteet ja toi-
menpidesuunnitelmat ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. 
 
Käsikirja käsittelee mitä on ympäristövastuullinen liiketoiminta ja mitkä ovat sen vel-
voitteet. Käsikirja perehdyttää ympäristöjohtamiseen ja jokainen osakasyritys oppii liit-
tämään ympäristövastuullisuuden osaksi liiketoimintojaan. Käsikirja julkaistaan PDF -
versiona ja toimitetaan jokaiselle osakasyritykselle syksyn 2012 aikana. Yritykset täyttä-
vät ohjeistuksen ja kysymyksien avulla omasta liiketoiminnastaan kuvauksen. Käsikirja 
kannustaa osakasyrityksiä kehittämään jatkossa ympäristövastuullisuuttaan ja ympäris-
tövastuullisuuden markkinointiviestintää muille sidosryhmille. 
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This bachelor’s thesis was inspired by the author’s personal interest, which led her to 
study the operation of a network company in the tourism area of Jämsä and in a tourist 
centre Himos. The HimosMaailma Oy agreed that the thesis could help in the current 
project concerning the carbon footprint of the company. The thesis is product type 
including features of a study. It was an assignment to HimosMaailma Oy and its share-
holder companies. The objective was to draw up a manual to the shareholder compa-
nies concerning environmentally responsible business. The purpose of the manual is to 
bring up the importance of environmentally responsible business: the environmental 
responsibility must be a part of the enterprise culture and a way to operate, every day. 
 
The theory is limited to discuss environmentally responsible business, sustainable tour-
ism and environmental management. Two studies are conducted: 1) at the beginning of 
the development work and 2) at the testing stage of the manual. The studies are quali-
tative case studies. A theme interview and a semi-structured questionnaire are used as 
research methods. The results are analyzed with the help of the content analysis. 
 
The result of the beginning study showed that the shareholder companies are envi-
ronmentally responsible but do not realize it or utilize this potential in their public rela-
tions. The result of the testing stage of the manual indicated that it the environmentally 
responsible business is well established and the company has strategic objectives and 
action plans to develop the environmental responsibility.  
 
The manual focuses on environment responsible business and what are its obligations. 
The manual initiates the reader in environmental management and every shareholder 
company learns to connect environmental responsibility as part of its business activi-
ties. The manual is published as a PDF document and delivered during the time of the 
fall of 2012 to every shareholder company. The companies fill in a description from 
their own business with the help of the instructions and questions. The manual en-
courages the shareholder companies to develop their environment responsibility and 
the marketing communication concerning environment responsibility for other interest 
groups in the future. 
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Tämä opinnäytetyö on kehittämisperusteinen, produktityyppinen opinnäytetyö. Opin-
näytetyön toimeksiantaja on HimosMaailma Oy. HimosMaailma Oy on perustettu 
vuonna 2008 Jämsän alueen 70 pienten ja keskisuurten yrityksien veturiyritykseksi ja 
yritys on osakkaidensa myynti- markkinointi- ja kehittämisyritys. Jämsän matkailualu-
eella oli 28 vuotta sitten vain leirintäalue. Matkailualueen kokonaisvaltainen kehittämis-
suunnitelma vuonna 2004 käynnisti alueen kehittymään suureksi matkailukeskukseksi. 
Nyt matkailualueen tavoitteena on vuoteen 2015–2020 mennessä rikkoa miljoonan 
yöpyjän raja vuodessa. 
 
Opinnäytetyön taustalla oli kiinnostus tehdä verkostotutkimus, jota ehdotin Himos-
Maailma Oy:lle. Toimitusjohtaja Tarja Uusipaasto vastasi haasteeseen, että he haluavat 
nostaa ajankohtaisen hiilijalanjälkihankkeen myötä ympäristövastuullisuuden vetovoi-
matekijäksi ja opinnäytetyöstäni tulisi olemaan hyötyä tässä prosessissa. Opinnäytetyö 
on käytännönläheistä jatkoa HimosMaailma Oy:n hiilijalanjälkihankkeelle. HimosMaa-
ilma Oy:n hiilijalanjälkihanke on Matkailun- ja elämystuotannon osaamisklusterin 
käynnistämä projekti, jossa on luotu matkailukeskuksen hiilijalanjälkilaskentamalli. Mu-
kana yritys- ja tuotekohtaisessa vertailussa on 30 HimosMaailma Oy:n osakasyritystä. 
Projektin myötä HimosMaailma Oy:n asiakkaat voivat saada konkreettista ympäristötie-
toa ja laskea oman hiilijalanjälkensä HimosMaailma Oy:n palveluihin liittyen. (Matkatie-
to 2012.) 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu ympäristövastuullisesta liiketoimin-
nasta, kestävästä matkailusta ja ympäristöjohtamisesta. Teoriaperustan tiedot koostuvat 
kirjallisuudesta, artikkeleista, Internetin lähteistä, yritysten, yhteisöjen tai julkisen sekto-
rin tuottamista raporteista ja muista dokumenteista. 
 
Ympäristövastuullisuus on osa kaikkien yrityksien liiketoimintaa ja yrityksien tulee vas-
tata liiketoimintojensa ympäristövaikutuksista. Vapaaehtoisessa ja laajemmassa ympäris-
tövastuullisessa liiketoiminnassa yritykset ottavat ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä 
toimintaa ja yrityskulttuuria. Ympäristövastuullisuus tulee olemaan tulevaisuudessa kil-
pailutekijä ja ohjaavan yrityksien tapoja toimia mm. kiristyvän lainsäädännön, kustan-
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nushyötyjen ja eettisten arvojen vuoksi. Myös yleinen huoli ilmastonmuutoksesta ja 
hiilijalanjäljen laskenta kotitalouksista yrityksiin, on muodostunut keskeiseksi ympäris-
töasioiden hallinnan mittariksi. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käytännönläheinen, kompakti käsikirja HimosMaa-
ilma Oy:n osakasyrityksille. Käsikirjaan laaditaan HimosMaailma Oy matkailuklusteri, 
jonka runko on samanlainen kuin Suomen matkailuklusteri 2020 ja tähän otetaan pai-
kallinen tulkinta HimosMaailma Oy:n toimintaympäristöstä ja sidosryhmistä. Käsikirja 
haastaa yrittäjän itse tunnistamaan liiketoimintansa ympäristövastuullisuuden nykytilan. 
Käsikirjan tekstiosan ja kysymyksien avulla yritys käy läpi ympäristövastuullisen liike-
toiminnan keskeiset edellytykset ja perehtyy ympäristöjohtamiseen. Yritys oppii yhdis-
tämään ympäristöasiat osaksi liiketoimintojaan ja havaitsee kehittämiskohteita ympäris-
töasioiden saattamiseksi ajantasaiseksi. Yritys tunnistaa miksi ympäristövastuullinen 
liiketoiminta kannattaa, mitä etuja se tuo yritykselle ja sidosryhmille. Kun käsikirjan 
kysymyksiin on kirjattu vastaukset, tiedot yhdistetään liiketoimintojen kuvaus -
lomakkeeseen. Käsikirja kannustaa osakasyrityksiä kehittämään jatkossa ympäristövas-
tuullisuuttaan ja ympäristövastuullisuuden markkinointiviestintää muille sidosryhmille. 
Käsikirjan teoriassa on hyödynnetty opinnäytetyön teoriaperustan lähteitä. 
 
Käsikirjan lisäksi laadittiin A4-kokoinen ohje matkailijoille ja yritykselle Blueprint: n 
keinoin. Blueprint on prosessikaavio, joka kuvaa prosessin etenemistä ja osallistujien 
rooleja objektiivisesti. Prosessikaavion avulla asiakkaat, henkilöstö ja johtajat ymmärtä-
vät samalla tavalla millainen palvelun kokonaisuus on. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2009, 158–159.) Asiakkaalle näkyvän osan ja asiakkaalle näkymättömän osa avulla kuva-
taan prosessiin vaikuttavat ympäristövaikutukset. Käyttämällä ympäristöystävällisiä 
vaihtoehtoja valinnoissaan, asiakas ja yritys voi vähentää ympäristövastuullisella toi-
minnallaan hiilidioksidipäästöjä. Ohje tullaan tuotteistamaan osaksi hiilijalanjälkimitta-
reita, jotka asennettiin osaan vuokramökeistä ja kiinteistöistä HimosMaailma Oy:n hiili-
jalanjälkihankkeen myötä. Tarkoituksena ohjeistuksella on pysäyttää asiakkaat ja yrittä-




2 Ympäristövastuullinen liiketoiminta 
Vastuullisen liiketoiminnan terminologia vaihtelee eri lähteiden ja vuosikymmenten 
välillä. Vastuullisessa liiketoiminnassa on kolme vastuun ulottuvuutta: sosiaalinen, eko-
loginen ja taloudellinen. Tässä opinnäytetyössä käytetään termejä yhteiskuntavastuu ja 
ympäristövastuullinen liiketoiminta, jonka periaatteena on kestävä matkailu. Vastuulli-
sesta yrittäjyydestä käytetään usein nimityksiä yritysten yhteiskuntavastuu, vastuullinen 
yritystoiminta, yritysvastuu, yrityskansalaisuus ja kestävä kehitys. Kaikilla nimityksillä 
tarkoitetaan samaa asiakokonaisuutta. (TEM 2009, 4.) Vastuullinen yrittäjyys on kestä-
vän kehityksen saavuttamiseksi käytettävä vapaaehtoinen liiketoimintastrategia. Yritys-
ten ympäristöasioiden hallinta on keskeinen tekijä kestävässä kehityksessä (United Na-
tions 2009). Globalisaatio ja ajatus kestävästä kehityksestä synnyttivät käsitteen yhteis-
kuntavastuu. Yhteiskuntavastuun ydinajatus on se, että taloudellisen kasvun rinnalla 
yrityksen tulee huolehtia myös sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. (Lehtipuu & 
Monni 2007, 66.) 
 
Yhteiskuntavastuusta käytetään lyhempää nimitystä yritysvastuu ja nykyisin käytetään 
käsitettä vastuullinen yritystoiminta. Kestävän kehityksen ideologiasta ovat kummun-
neet pyrkimykset muuttaa yritysten toimintatapoja sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestä-
vimmiksi sekä kehittää tuotantoon luonnonmukaisempia menetelmiä. Vastuullisuudella 
tarkoitetaan yrityksen mittakaavassa samaa kuin mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan 
laajemmin.(Lehtipuu & Monni 2007, 62–63.) Vastuullinen liiketoiminta on yrityksen 
tapa vastata kestävän kehityksen haasteeseen. Näin ollen se kattaa kestävän kehityksen 
kaikki kolme ulottuvuutta: talouden, ympäristön ja sosiaaliset näkökohdat. Yrityksissä 
vastuullisuuden ulottuvuudet nivoutuvat tiiviisti toisiinsa (EK 2011). Vastuullinen toi-
minta on pienille ja keskisuurille yrityksille strateginen väline lisätä kilpailukykyä ja ke-
hittää toimintaansa kohti kestävää kehitystä. Vastuullisuus tukee toimintaa, kun yritystä 
johdetaan vastuullisesti, johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti. Yritys määrittelee itse pai-
nopisteensä ja toteuttamistavat. Vastuullisuus luo win-win-tilanteita koko liiketoimin-
nalle. Vastuullisesti toimivat yritykset ovat aktiivisia yhdellä tai useammalla vastuulli-




Value Clinic Oy:n 2010 toteuttaman ”Vastuullinen liiketoiminta” -tutkimuksen tuloksi-
en mukaan vastuullisuuden vaikutukset liiketoiminnoissa tulevat kasvamaan. 542 liik-
keenjohtajaa ympäri Suomea vastasi kyselyyn, jossa selvitettiin vastuullisuuden huomi-
ointia liiketoiminnoissa, liiketoiminnan ja asiakkaiden tekemissä hankinnoissa, vaiku-
tuksia yhteiskuntaan nyt ja tulevaisuudessa sekä vastuullisuuteen liittyviä hyötyjä. Yri-
tyksen päättävistä henkilöistä 93 % katsoi, että vastuullisuus muokkaa lähitulevaisuu-
dessa yrityksen toimintamalleja. 90 % yrityksistä huomioi jo nyt ympäristövastuullisuu-
den omassa toiminnassaan yleisellä tasolla. Ympäristö mainittiin yleisemmäksi kehitys-
suunnaksi 1-5 vuoden aikana ja vastaajista 73 % uskoi ympäristövastuullisuuden lisää-
vän vaikutustaan yrityksen hankinnoissa. 95 % kokee vastuullisuuden parantavan yri-
tyksen mainetta ja hyödylliseksi ominaisuudeksi liikkeenjohtaja arvioivat taloudellisen 
kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilyttämisen. Vähiten koettiin saatavan hyötyä ekote-
hokkuuden parantamisesta, ympäristöön ja ilmastoon vaikuttavista seikoista (Value 
Clinic Oy 2010). 
 
Vastuullisessa liiketoiminnassa on kolme vastuutasoa: arvot eli ajatukset, teot eli käy-
tännöt ja sanat eli puheet. Yrityksen kaiken liiketoiminnan tulee olla vastuullista ja kol-
men vastuutason tulee olla yhdenmukainen. Periaatteellisesti arvot johtavat sanoihin ja 
sanat tekoihin. Arvot, sanat ja teot yhdistetään vastuullisuuden osa-alueisiin eli taloudel-
liset, sosiaaliset ja ekologiset. (Ketola 2005, 56–57 ja 117). Yhteiskuntavastuun realisoi-
tumisen edellytys on, että toimijat noudattavat vuorovaikutussuhteissaan yleisesti hy-
väksyttyjä toimintaperiaatteita ja lakia, ovat rehellisiä ja toteuttavat läpinäkyvää tiedot-
tamista liiketoiminnoistaan. Pelisäännöt muodostavat perustan, jonka varaan toiminnot 
rakentuvat. Vastuu sisäistyy orientaatioksi, joka taasen ilmenee päätöksenteossa ja reali-
soituu toimintana, jossa toimija on vastuussa yhteiskunnalle (Anttiroiko 2004, 53). 
 
2.1 Kestävä kehitys 
Kestävä kehitys on Gro Harlem Brutlandin johtaman YK:n Ympäristön ja kehityksen 
maailmankomission määrittelemä termi vuonna 1987 julkaistussa raportissa ”Our 
Common Future”. Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen viemättä tule-
vilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kaksi keskeistä käsitettä 
ovat ensisijaisesti maailman köyhien tarpeiden huomiointi ja rajoitteiden asettaminen 
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teknologian kehitykselle ja sosiaaliselle organisaatiolle. Kestävän kehityksen taloudelli-
sen ja sosiaalisen tavoitteet on määriteltävä kaikissa maissa ja on oltava yhteisymmärrys 
kestävään kehitykseen ja laajat strategiset puitteet sen toteuttamiseksi. Kehitykseen kuu-
luu huomioida yhteiskunta ja suuntana on oltava pääoman kasvattaminen tuleville su-
kupolville (UN Documents 2010). 
 
John Elkington kehitti vuonna 1997 kestävän kehityksen ulottuvuuksien välisten suh-
teiden ymmärtämiseksi ”Triple bottom line, TBL”-konseptin, joka yhdistää yhteiskun-
nallisen, taloudellisen ja ympäristöllisen tuloksen. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen 
kolmoistilinpäätöksessä (Könnölä & Rinne 2001, 19–20): 
- yhteiskunnallinen tulos mittaa yrityksen panosta yhteiskunnan hyvinvointiin, 
jossa henkilöstön hyvinvointi, työturvallisuus, ihmisoikeuksien arvostaminen, 
ovat esimerkkejä yhteiskunnallisesta tuloksenteosta 
- taloudellinen tulos on laajempi käsite kuin perinteinen tilinpito sisältäen palkat, 
henkilöstöedut, koulutuksen, tuottavuuden ja uusien työpaikkojen luomisen se-
kä panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan 
-  ympäristöllistä tulosta tekevä yritys minimoi toimintojensa ja tuotteidensa aihe-
uttamat ympäristöhaitat ja maksimoi panoksen luonnonvarojen ekotehokkaassa 
käytössä. 
Kestävän kehityksen yritys huomioi liiketoiminnassaan kaikki tulostekijät. Sisällyttämi-
nen liiketoimintaan edellyttää avointa vuorovaikutusta kaikkien sidosryhmien (myös 
luonnonympäristö ja tulevat sukupolvet) kanssa (Könnölä & Rinne 2001, 19–20). 
 
John Elkington antaa kirjassaan ”Partnership from cannibals with forks: The triple bot-
tom line of 21st -century” kolme avainta uudelle vuosikymmenelle liittyen kump-
panuuksiin: 1) Kumppanuuksien väliset roolit ovat ratkaisevia ja tärkeitä kestävän kehi-
tyksen kannalta. 2) Ansaittu uskollisuus on tulevaisuuden aalto. Yrityksien tulee olla 
valmistautuneita asettamaan kyseenalaiseksi nykyiset ja potentiaaliset kumppanuudet. 
Kumppaneiden valinnassa korostuu inhimillisyys. 3) Luottamuksen rakentaminen tulee 
olemaan yksi tärkeimpiä investointeja ja huonosti hoidettu suhde horjuttaa kump-
panuuksia. Uudenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövastuullisia verkostoja muo-
dostuu ja niitä tarvitaan. Kumppanuudet auttavat toisiaan suorittamaan tehtäviä yhdes-
sä kohti kestävän kehityksen tavoitteita (Elkington 2007, 51).  
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Keskeinen periaate kestävän kehityksen saavuttamisessa on ympäristöasioiden huomi-
oon ottaminen. EU:n energia-, tutkimus-, teollisuus- ja maatalouspolitiikassa kestävän 
kehityksen periaate otettiin käyttöön Maastrichtin sopimuksella ja 1998 Cardiffin huip-
pukokouksessa luotiin perusta EU: koordinoiduille toimille. EU vahvisti vuonna 2001 
kestävää kehitystä koskevan strategian, jota tarkastettiin vuonna 2006 puutteiden kor-
jaamiseksi ja strategian vauhdittamiseksi. Kestävä kehitys on kirjattu Lissabonin sopi-
muksessa Euroopan unionin tavoitteisiin (Euroopan unioni 2011). 
 
2.2 Ympäristövastuun määrittely 
Ympäristönsuojelu on olennainen osa kaikkea yritystoimintaa. Kestävään kehitykseen 
tähtäävän yritystoiminnan tavoitteita ovat raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö 
sekä ympäristöä kuormittavien päästöjen minimointi eli vahingollisten ympäristövaiku-
tusten tai ympäristövahinkojen ehkäiseminen. Yrityksien velvollisuutena on noudattaa 
ympäristölainsäädäntöä ja muita määräyksiä sekä kantaa vastuu toimintansa ympäristö-
vaikutuksista. Vastuuta kutsutaan ympäristövastuuksi ja velvollisuuksien rikkomisesta 
voi seurata mm. rangaistusseuraamus tai vahingonkorvausvelvollisuus (Ekroos 1995, 
11). Ympäristövastuussa on kysyttävä mistä yritys ottaa vastuuta. Perimmäinen tavoite 
on ottaa vastuuta omalta osaltaan luonnosta, luonnon monimuotoisuuden säilymisestä, 
elämästä ja ympäristöstä. (Hemmi 2005, 121.) 
 
Ympäristövastuun määrittely sisältää kokonaisnäkemyksen yritykseen vaikuttavista ym-
päristöasioista, kuormitusten aiheuttajista ja tärkeimmistä sidosryhmistä. On huomioi-
tava mikä toimiala on kyseessä, millaisessa verkostossa toimitaan, mitkä ovat merkittä-
vimmät ympäristölle aiheutuvat kuormitukset ja onko kestävän kehityksen periaatteiden 
mukainen toiminta osa yrityksen ympäristövastuuta. (Pohjola 2003, 53.) Ympäristövas-
tuun piiriin kuuluu myös globaaleihin ja paikallisiin ympäristömuutoksiin varautuminen 
sekä tuotteisiin ja toimintaan liittyviin riskienhallintaan. (Lehtipuu & Monni 2007, 66.) 
Ympäristövastuullisuus korostaa, että yritysten on huomioitava toimintojensa vaikutuk-
set vesistöihin, ilmaan ja maaperään, ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuu-
den säilymiseen sekä luonnonvarjoa säästävään käyttöön. Nämä ovat vaativia näkökul-




Pk-yrityksillä on haasteita ympäristövastuullisessa liiketoiminnassa. Pk-yritykset usein 
aliarvioivat ympäristövaikutuksensa, yrityksillä on usein vähän tietoa nykyisistä ja tule-
vista ympäristöä koskevista suuntauksista, säännöksistä tai mahdollisuuksista markki-
noilla. Myös sisäiset esteet kuten osaaminen, tiedotus ja (henkilö)resurssien puute hait-
taavat ympäristön kannalta vastuullista toimintaa pk-yrityksissä. (Yritystoimintajulkaisu 
2004, 33.) Usein yritykset toimivat vastuullisesti, mutta eivät osaa hyödyntää tätä toi-
minnan potentiaalia. Yritys saattaa jo toimia vastuullisesti ympäristöasioissa, tuotteet ja 
palvelut (hankintaketju) ovat vastuullisia, asiakkaista huolehditaan ja yhteiskunta ja lä-
hiyhteisö on huomioitu toiminnassa. Myös henkilöstö on huomioitu. Pk-yrityksien tu-
lee noudattaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jolloin vastuullisuus on osa liikeideaa ja 
liiketoimintaa. (TEM 2009, 4-6.)Ympäristövastuun toteuttaminen edellyttää yritykseltä 
ja yrittäjältä ympäristöjohtajuutta, jota käsitellään tarkemmin luvussa 3. 
 
2.3 Visiona kestävä matkailu 
Kestävällä matkailulla viitataan kokonaisvaltaiseen, ekologiset, sosiokulttuuriset ja ta-
loudelliset näkökohdat huomioon ottavaa matkailukehitystä, joka tyydyttää matkailijoi-
den, elinkeinon ja paikallisyhteisön tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuut-
ta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävässä matkailussa on kyse matkailun kehitystä suun-
taavasta pääperiaatteesta, johon koko matkailusektorin eri toimijoineen on sitoudutta-
va. (Merikoski & Staffans 2011, 10.) Kestävästä matkailusta puhutaan eri lähteissä mo-
nin eri tavoin: ekoturismi, vastuullinen, ympäristötietoinen tai reilu matkailu. Pohjim-
miltaan kaikki termit viittaavat samaan asiaan painottaen hieman eri aiheita. Yhteistä 
kaikille on, että ne liitetään yleensä matkailun ympäristövaikutuksiin. Kestävän matkai-
lun mittaaminen on ongelmallista ja parempi onkin tähdätä siihen, että matkailun kaikki 
muodot kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (SMAL 2011a.) 
 
Vastuullinen liiketoiminta on kestävän matkailun yksi tukipilari. Kansainvälistyminen ja 
globalisaatio, yritysten keskittyminen ydinosaamiseensa, laajojen yritysverkostojen 
muodostuminen, maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ja asiakkaiden ympäristötietoi-
suuden lisääntyminen ovat muutoksia ja ehtoja, joihin yrityksien on sopeuduttava. 




Visio kehittämisestä kohti kestävämpää tulevaisuutta tarvitaan pitkäjänteistä työtä ja 
sitoutumista sekä tehokasta ohjausjärjestelmää ja prosessia, joka perustuu jatkuvaan 
oppimiseen. Kestävän yhdyskunnan periaatteet ja visio ovat osa ohjausjärjestelmää 
muodostaen kehyksen, jonka systemaattisella seurannalla toimenpiteitä tarkastetaan ja 
arvioidaan. Prosessin eri vaiheiden (valmistelu, suunnittelu, toteutus, arviointi, seuranta) 
työkaluja on voitava kehittää tarpeiden mukaisesti ja tilanteessa, jossa visio tai tavoitteet 
vaativat tarkastamista on muutoksen heijastuttava ohjaukseen ja työkaluihin. Visio kes-
tävästä tulevaisuudesta rakennetaan yhdessä ja kestävän yhdyskunnan visio onkin pai-
kallinen tulkinta kestävän tulevaisuuden periaatteista. Se on yhdistelmä paikallisten toi-
mijoiden ja käyttäjien toiveista, tarpeista ja arvostuksista yhdistettynä yleisempiin tavoit-
teisiin kuten kansainvälisiin päästövähennys- ja energiatehokkuus-tavoitteisiin. Paikalli-
nen tulkinta on tärkeää, jotta tavoitteen edellyttämä osapuolien sitoutuminen on aitoa ja 
juuri sitoutumisprosessissa vuorovaikutus on tärkeää (Merikoski & Staffans 2011, 59 ja 
81). 
 
2.3.1 Ympäristövaikutusten tunnistaminen 
Ympäristövaikutusten tunnistaminen tulee tehdä ympäristöasioiden kehittämisen alku-
vaiheessa. Yritys laatii ympäristökatselmuksen, jossa käydään läpi lakisääteiset vaati-
mukset, ympäristöasioiden nykytilan ja sidosryhmien odotusten arvioinnin. Ympäris-
tönäkökohtien tunnistaminen on tärkein toimenpide koko ketjussa ja sen perusteella 
muodostetaan päämäärät, tavoitteet ja laaditaan toimenpidesuunnitelma. (Voutilainen, 
Ritola & Moisio 2001, 51–52.) Ympäristönäkökohtien kartoituksessa tulee huomioida 
aikaisemmat ja tulevat vaikutukset. Ympäristövaikutukset tulee arvioida ja järjestelmälli-
sesti tunnistaa toimintaa, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat ja nii-
den merkittävyys. (Pesonen, Hämäläinen & Teittinen 2005, 19–26.) Liiketoimintaan 
yhdistettäviä ympäristövaikutuksia ovat mm. tehoton ja kestämätön luonnonvarojen 
(öljyn, kaasun, veden) käyttö, ilmaston muuttumista edistävät (kasvihuonekaasut, hiili-





Ekologinen eli ympäristöllinen kestävyys edellyttää, että kukin yritys pysäyttää luon-
nonvarojen hupenemisen ja kääntää uusiutuvien luonnonvarojen määrän kasvuun. 
Ympäristön ja kehityksen yhdistäminen päätöksentekoon on tärkeää jotta liiketoiminta 
ei vaaranna luonnon monipuolisuutta. Ekologisen kestävyyden näkökulma perustuu 
luontokeskeiseen näkökulmaan ja sen säilyttämien on yksi kestävän kehityksen edelly-
tys, sillä monet ihmisen tarvitsemat tuotteet ja toiminnot ovat siitä riippuvaisia. Ekolo-
ginen kestävä kehitys edellyttää, että on siirryttävä tuotannon määrällisen kehityksen 
suosimisesta laadullisen kehityksen edistämiseen. (Hemmi 2005, 77.)Ympäristönsuojelu 
ja ympäristöriskien tunnistaminen on olennainen osa pk-yrityksen toimintaa. Ympäris-
tönsuojelun taso vaikuttaa mielikuvaan, minkä asiakkaat, kuntalaiset ja muut sidosryh-
mät yrityksestä saavat (PK-HR 2011a). Hyvin hoidettu ympäristönsuojelu vaikuttaa 
yrityksen toiminnan hyväksyttävyyteen (PK-RH 2011b). 
 
2.3.2 Sidosryhmien odotusten tunnistaminen 
Matkailun peruselementit eli kysyntä, matkailupalvelun välitys ja tarjonta muodostavat 
ketjun, jonka kaikki osat ovat kytköksissä toisiinsa ja riippuvaisia toisistaan. Keskeinen 
osa ketjua on asiakas, jonka tarpeet ja toiveet matkasta ja siihen liittyvistä palveluista 
vaihtelevat henkilökohtaisten motiivien ja odotusten perusteella. Matkailun kestävän 
kehityksen kannalta on erityisen tärkeää, että kaikki ketjun osat toimivat kestävien peri-
aatteiden mukaisesi. Jos yksi ketjun osa ei täytä vaatimuksia, se vaikuttaa koko palvelu-
ketjun laatuun. Usean toimialan yhteistyö palveluketjussa tuo haasteita matkailupalvelu-
jen kestävyydelle, eikä yrittäjien ole helppoa kontrolloida matkailupalvelujen vaikutuksia 
ympäristöön. Yhteistyö matkailuyrittäjien, matkailuteollisuuden ja julkisen sektorin vä-
lillä on tärkeää, jotta matkailutuotteen koko elinkaari täyttäisi kestävän matkailun peri-
aatteet. (SMAL 2011b.) 
 
Sidosryhmät odottavat yrityksen yhteiskuntavastuulta erilaisia asioita ja odotuksien ol-
lessa vastakkaisia, kehittämisen resursseja menee tasapainoiluun. Osakeyhtiön yhteis-
kuntavastuun kehittämiseksi tarvitaan omistajien hyväksyntä ja yhteiskuntavastuun asi-
oita tulee johdon lisäksi viestiä myös omistajille. (Jussila 2010, 26–27.) Yrityksen on 
huomioitava toimintaansa liittyvien sidosryhmien odotukset ja yrityksen toimintaan 




Kuvio 1. Matkailuyrityksen sidosryhmät (mukaillen Merikoski & Staffans 2011, 22) 
 
Sidosryhmistä tärkeimmällä, asiakkailla voi olla yrityksen ympäristöasioihin liittyviä 
odotuksia. Odotetaan, että yritys on tunnistanut toimintansa ympäristöriskit ja sitoutu-
nut ympäristöasioiden jatkuvaan parantamiseen. Yrityksellä on ympäristöpolitiikka, 
valmius toimia poikkeustilanteissa ja mahdollisesti ympäristöjärjestelmä tai merkki. Yri-
tys käyttää tiettyjä materiaaleja, aineita tai tuotantomenetelmiä. Kaikessa toiminnassa 
vähennetään päästöjä ja käytetään kierrätettäviä pakkauksia tai laatikoita. Myös asiak-
kaalla on mahdollisuus huomauttaa puutteista. Henkilöstö koulutetaan ja kaikki ovat 
tietoisia toiminnan ympäristövaikutuksista. Perusteellinen sidosryhmien analysointi ja 
tietojen keruu palautteista luo yrityksen tietoperustan, jonka mukaan saadaan aikaan 
perusteltuja päätöksiä (Voutilainen ym. 2001, 42–43) 
 
Lapin MATKA -hankkeeseen liittyneellä matkailijakyselyllä selvitettiin matkailijoiden 
loma-asumiseen ja asuinympäristöön liittyviä odotuksia. Tuloksien mukaan toiminnassa 
on parannettavaa juuri ympäristöystävällisyydessä. Ympäristömyönteiset asiakkaat ko-
kivat kestävyyden näkökulmien toteutumisen olevan riittämätöntä. Keskieurooppalais-
ten kritiikki kohdistui yhdessä eteläeurooppalaisten kanssa muita useammin matkakoh-
teen ympäristöystävällisyyteen. Esimerkiksi sveitsiläiset matkailijat kokivat jätelajittelun 



































2011, 29 ja 34–36.) Kyselyyn vastanneet matkailijat pitivät ylipäätään kestävän matkai-
lun periaatteita merkittävänä. Tärkeimpinä pidettiin ympäristön ja saastumisen estämis-
tä ja paikalliskulttuurin turvaamista. (Merikoski & Staffans 2011, 39.) 
 
Matkailijoiden asennemaailma muuttuu, joten kehitystyössä matkailijoiden mielipiteet 
on huomioitava. Matkailijoita voidaan puhutella ja tuotteita kehittää tarvelähtöisesti, 
tunnistamalla nousevia kuluttajaryhmiä ja tarkastelemalla megatrendejä kuten hyvin-
vointia ja autenttisuutta (Merikoski & Staffans 2011, 36 ja 55.) Matkailijat ovat yhä 
kiinnostuneempia matkailun vaikutuksista ja mahdollisuuksista matkustaa vastuulli-
semmin. Asiakas vaatii paitsi laadukkaita ja tasokkaita tuotteita, myös ekologisia ja eetti-
siä matkoja, ja matkailuteollisuuden on kyettävä vastaamaan kysyntään. Globaalissa 
matkailuteollisuudessa yhteistyö eri tahojen sekä lähtö- ja kohdemaiden välillä on erityi-
sen tärkeää kestävän kehittymisen kannalta. (SMAL 2011b). Myös matkanjärjestäjät 
edellyttävät yhteistyöyrityksiltään laatu ja ympäristövastuullisuutta. Verkostoissa kump-
panit edellyttävät toisiltaan kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. (Hemmi 2005, 
110.) 
 
2.4 Strateginen valinta ja ympäristöstrategia 
Kestävyys ja kestävät toimintatavat ovat strateginen valinta. Kestävyyden konseptointi 
eli kestävän matkailutarjontapaketin rakentaminen luo kilpailuetua, joka maksaa inves-
toinnit takaisin pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälilläkin tulokset saattavat olla tunnis-
tettavissa. Toimivassa, vastuullisen tahon johtamassa ekosysteemissä jokainen osallistu-
ja saavuttaa parempia tuloksia, kuin mitä toimijan olisi mahdollista saavuttaa yksin. Yh-
distääkseen voimansa ja toimiakseen yhtenäisesti ekosysteemin jäsenten tulee yhteis-
työn onnistumiseksi jakaa yhteiset arvot, toimintakulttuuri ja asenteet. Tärkeä kysymys 
on, että millainen yritys tai organisaatio voi toimia ekosysteemin vetäjänä, sillä toimijan 
on oltava tarpeeksi suuri ja kykenevä ottamaan kaikkien osapuolten intressit huomioon. 
Viime kädessä kysymys henkilöityy organisaatioiden sisällä: vaaditaan myös sitä, että 
yksilö tai yksilöt ottavat aktiivisesti vastuulleen ekosysteemin rakentamisen. Kestävän 
matkailualueen profiloinnissa ja markkinointistrategian suunnittelussa haasteeksi näh-
dään toimenpiteiden kohdennettavuus. Luontevimmillaan kestävyys ei ole yksi ominai-
suusulottuvuus vaan kestävyys on osa toimintatapaa. (Merikoski & Staffans 2011, 54.) 
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Yhteiskuntavastuun kokonaisvastuussa painottuu strategiaviestintä. Operatiivisessa 
johdossa vastuu tulee olla selkeästi määritelty. Kokonaisvastuuta kantava toimitusjohta-
ja varmistaa, että yleisperiaatteet ja strategia ovat yhteneväiset. Hallituksella ei tarvitse 
olla erillistä johtamiskäytäntöä, mutta hallitukseen on hyvä kuulua yhteiskuntavastuun 
asiantuntija ja keskeisiä yrityksen sidosryhmiä tunteva henkilö. Esimerkiksi ympäristö-
strategian tai – ohjelma laatiminen voi olla keskeinen osa yleistä yhteiskuntavastuun 
johtamista ja tällöin vastuu tulee olla yleistä johtamista hoitavalla organisaatiolla. (Jussila 
2010, 44–45.) 
 
Ympäristöstrategia määrittelee ympäristövastuun perusteet ydinliiketoiminnassa ja suh-
teessa sidosryhmiin. Verkostojen muodostuessa tulee jokaisen omasta osa-alueestaan 
vastaavan hallita ympäristöasioita ja tärkeää on määritellä missä kulkee yritysverkoston 
ympäristövastuun rajat. (Pohjola 2003, 14 ja 40–42.) Ympäristöasioiden painottaminen 
ilmentää yrityksen sitoutuneisuutta vastuulliseen ja kestävän kehityksen mukaiseen toi-
mintaan. Jatkuvaan parantamiseen sitoutunut yritys sisällyttää ympäristökuormituksiin 
liittyvät tekijät päätöksentekoprosesseihin. (Pohjola 2003, 47 ja 53.) 
 
Vastuullisuusajattelu ei ole pelkästään ympäristöpäällikön tai yritysvastuujohtajan asia, 
vaan yrityksen strateginen valinta.(Lehtipuu & Monni 2007, 87.) Merkittävimmät yh-
teiskuntavastuun osa-alueet vaativat erillistä, itsenäistä johtamista ja johtoryhmä huo-
lehtii vain keskeisimmistä tavoitteista ja linjauksista, johto-organisaation tehtävä on 
määritellä toimenpiteet, laatia ohjeistukset ja seurata toimenpiteiden toteutusta (Jussila 
2010, 49.) Kestävän kehityksen mukaisen vastuullisen liiketoiminnan edellytyksenä on, 
että ympäristöasiat otetaan mukaan yrityksen strategiseen johtamiseen ja päätöksente-
koon. Tämä varmistaa yrityksen ympäristöasioiden tason jatkuvan parantamisen peri-
aatteen mukaan. Kun ympäristöasiat ovat mukana päätöksentekoprosessissa, yrityksen 
ympäristöasioita parannetaan luonnon ja kustannustehokkuuden näkökulmasta. 




2.5 Yrityksen ympäristöpolitiikka 
Ympäristöstrategia ohjaa ympäristöpolitiikkaa, joka määrittelee päämäärät ja tavoitteet 
kestävän kehityksen ja jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Politiikka sisäl-
tää tärkeimmät yhteistyömuodot sidosryhmien kanssa sekä ydinliiketoiminnan ympäris-
tönäkökohdat. (Pohjola 2003, 43 ja 53.) Monet sidosryhmät vaikuttavat yhtiön ympäris-
töpolitiikan muodostumiseen: omistajat, työntekijät yhtiön sisällä ja liikekumppanit, 
kansalaisjärjestöt, kansalaiset, kuluttajat sekä viranomaiset. Hallituksen ympäristöpoli-
tiikka käsittää laajan EU:n lainsäädännön sekä lainsäädännön ulkopuoliset aloitteet. 
Yritykset reagoivat säädöksiin kehittämällä uusia tekniikoita, parantamalla hallintome-





Ympäristöjohtaminen on opetus- ja tutkimusalana nuori ja lähitulevaisuuden voimak-
kaasti kasvavista yritysten osaamisalueista. Yrityksiltä vaaditaan ympäristön huomioon 
ottamista kaikessa toiminnassa ja kiristyvä lainsäädäntö sekä sidosryhmien vaatimukset 
ovat pakottaneet yritykset kiinnittämään huomiota toiminnan ympäristövaikutuksiin. 
Ympäristö ja ympäristönsuojelu ovat nousseet kysymyksiksi, joihin yritysmaailmassa 
joudutaan ottamaan kantaa ja kantamaan vastuu omasta toiminnastaan (Pesonen 2012). 
Ympäristövastuun johtaminen on selkeintä kohdistaa asiantuntevalle ja ympäristövas-
tuun projekteja omaavalle organisaatiolle yrityksessä. Vastuussa voi toimia myös ympä-
ristövastuun johtoryhmä tai vastaava organisaatio, johon kuuluu jäseniä kaikista yksi-
köistä. (Jussila 2010, 49.) 
 
Ympäristöjohtaminen on liikkeenjohdon osa-alue, jolla tarkoitetaan yrityksen toimin-
nan aiheuttamien ympäristövaikutusten ja – riskien hallintaa. Ympäristöjohtaminen on 
toiminnan hallintaa niin, että ympäristösuojelun tavoitteet otetaan huomioon yrityksen 
ja yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa. Energia- ja materiaalitehokkuutta, uusiutu-
via energianlähteitä ja kasvihuonepäästöjä koskeva päätöksenteko kuuluu ympäristöjoh-
tamiseen (Ympäristö 2011a). Ympäristöjohtamisella tarkoitetaan sitä, että organisaation 
toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten hallinta on kytketty osaksi organisaation 
johtamista ja osaksi jokapäiväistä toimintaa. (Edlund-Kippo 2006, 118.) Ympäristöjoh-
taminen edistää toiminnan ekotehokkuutta ja vähentää palveluiden ja tuotteiden koko 
elinkaaren aikaisia ympäristöhaittoja. (Ympäristö 2011b.)  
 
3.1 Ympäristöohjelma 
Ympäristöohjelmat ovat käytännön toimenpiteiden suunnittelua, joilla varmistetaan 
tavoitteiden ja ympäristöpäämäärien saavuttaminen. Tavoitteissa huomioidaan vastuu-
henkilöt, keinot ja aikataulut ympäristövastuun toteuttamiseksi (Pesonen ym. 2005, 51–
53; Pohjola 2003, 53–54). Yksi matkailualan ohjelmista on Laatu 100Q Green DQN- 
ohjelma, jossa yhdistetään laatu ja ympäristöosaaminen (DQN 2012). Asiantuntijat ja 
konsultit ovat luoneet erilaisia ympäristöohjelmia kuten toimistoille suunnattu EcoStart 
ja WWF:n Green Office (EcoStart 2012; WWF 2012). 
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3.2 Ympäristöjohtamisen käytännön välineet 
Ympäristöjärjestelmät, -standardit, -indikaattorit sekä -laskenta ovat ympäristöjohtami-
sen käytännön välineitä (Ympäristö2011b.) Yritykset pyrkivät liiketoimintaan vaikutta-
vien ympäristövaikutusten vähentämiseen käyttämällä erilaisia välineitä kuten ympäris-
töasioiden hallintajärjestelmiä, muodollisia (EMAS, ISO 14001) ja epämuodollisia ym-
päristömyötäisen tuotesuunnittelun työkaluja, puhtaampia tuotantotekniikoita sekä ym-
päristömerkkejä. (Yritystoimintajulkaisu 2004, 33.) Ympäristöjärjestelmä on organisaa-
tion ympäristöasioiden hallinnantason jatkuvaan parantamiseen tähtäävä kokonaisval-
tainen johtamisjärjestelmä ja johtamisen apuväline. (Edlund-Kippo 2006, 118–119.) 
 
Ympäristöjärjestelmät eli ympäristönhallintajärjestelmät ovat ennen kaikkea laadunhal-
lintajärjestelmiä ja laatu tässä tarkoittaa tuotteiden, palvelun ja toiminnan laatua suh-
teessa ympäristövaatimuksiin ja – vastuisiin. Järjestelmät rakentuvat jatkuvan paranta-
misen periaatteelle: suunnittelu, toteutus, arviointi ja toiminta (Koivisto 2011, 125–
127). Yrityksen ympäristön laatua arvioitaessa käytetään termiä ekotehokkuus tai ympä-
ristötehokkuus. Ekotehokkuus käsitteen loivat Schaltegger ja Sturm vuonna 1990 ja se 
tarkoittaa yrityksen ympäristökuormituksen ja vaikutusten suhdetta. Ekotehokkuuden 
periaate on, että vähemmästä raaka-aineesta ja energiasta tuotetaan enemmän tuotteita, 
palveluita ja hyvinvointia. Ekotehokkuuden keskeisiä periaatteita ovat mm. palvelute-
hon lisääminen, materiaalien ja energian käytön minimointi, päästöjen minimointi ja 
uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö. (Hemmi 2005, 117–119.) 
 
3.2.1 ISO 14001 ja EMAS 
Ympäristöjärjestelmä on systemaattinen tapa kehittää ympäristöasioiden hallintaa ja 
ympäristönsuojelutoimia. ISO 14000 -sarjaan sisältyy standardeja, jotka käsittelevät 
ympäristöasioiden hallinnan välineitä kuten auditoinnit, elinkaariarvioinnit ja ympäris-
tömerkinnät. Uusin täydennys on kasvihuonekaasupäästöjen mittaaminen sekä rapor-
tointia ja todentamista koskevat standardit. ISO 14001 on maailman tunnetuin ympä-
ristöjärjestelmämalli ja sitä voi soveltaa minkä tyyppiseen ja kokoiseen organisaatioon 
tahansa sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla. ISO 14001- standardin mukainen ympä-




EMAS on työkalu yrityksille ja muille organisaatioille arvioimaan, raportoimaan ja pa-
rantamaan ympäristönsuojelun tasoa. EMAS eli asetus organisaatioiden vapaaehtoisesta 
osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään hyväk-
syttiin Euroopan parlamentissa 25. marraskuuta 2009 ja julkaistiin 22. joulukuuta 2009 
ja se tuli voimaan tammikuun 11. vuonna 2010 (Euroopan komissio 5.12.2011). EMAS 
on EU: n alueella käytössä oleva vapaaehtoinen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. 
Ulkopuolisen todentajaa vahvistama EMAS- selonteko eli ympäristöraportti lisää yri-
tyksen uskottavuutta ja luotettavuutta. EMAS sopii kaikentyyppisille organisaatioille 
pienistä ja keskisuurista yrityksistä julkiseen hallintoon. (Ympäristö2011b.) 
 
3.2.2 Joutsenmerkki ja EU-kukka 
Ympäristömerkinnän tavoitteita ovat: ympäristönsuojelu, kestävän kehityksen edistä-
minen, objektiivisen tiedon tuottaminen tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksista 
koko elinkaaren ajalta, kuluttajien tietoisuuden parantaminen eli ostopäätöksiin vaikut-
taminen sekä valmistajien tai palvelujen tuottajien ohjaaminen ottamaan huomioon 
prosessiensa ympäristövaikutukset. (Hemmi 2005, 144.) 
 
Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti vuonna 1989 vapaaehtoisen ja positiivisen 
pohjoismaisen ympäristömerkin – Joutsenmerkin. Toimintaa valvoo jokaisessa poh-
joismaassa maan hallitus. Esimerkiksi Joutsenmerkitty hotelli ja retkeilymajoitus suun-
tautuvat vakavasti ympäristötyöhön ja täyttävät tiukat vaatimukset pyrkien kohti kestä-
vää yhteiskuntaa. Saadakseen Joutsenmerkin hotellin on täytettävä tietyt raja-arvot ja 
pyrittävä ympäristötyössään mm. vähentämään energiankulutusta ja jätteiden määrää, 
käytettävä uusiutuvia energianlähteitä, vähennettävä kemiallisten aineiden ja veden 
käyttöä. Joutsenmerkin ja EU-kukan tunnettavuutta tutkitaan joka toinen vuosi. Vuo-
den 2009 tutkimustulosten mukaan tunnetuin ympäristömerkki on Joutsenmerkki ja 
kuluttajista Joutsenmerkin tunnisti 88 % ja EU-kukan 23 %, kun logoa näytettiin ilman 
tekstiä. Joutsenmerkki oli ylivoimainen kun tutkittiin mitä ympäristömerkkejä kuluttajat 
tuntevat. Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki sijoittui neljänneksi 2009 
Brändien arvostus-tutkimuksessa. 58 % kuluttajista pitää Joutsenmerkkituotteita ilmas-




EU-kukka on luotu vuonna 1992 kannustamaan yrityksiä markkinoimaan ympäristöys-
tävällisempiä tuotteita. EU-kukka ympäristömerkkiä on myönnetty paljon tuoteryhmille 
mutta myös palveluille kuten majoituspalvelut. EU-kukkamerkin myöntämiselle on 
kovat ympäristökriteerit, tiukat ympäristö- ja suorituskykyvaatimukset ja perusteista on 
sovittu Euroopan tasolla. Myöntämisperusteet eivät perustu yksittäisiin tekijöihin, vaan 
tuotteen tai palvelun ympäristövaikutuksia analysoidaan koko sen elinkaaren ajalta. Eti-
ketti myönnetään vasta tarkastuksen jälkeen. EU:n ympäristömerkki on nopeasti kas-
vava brändi, johon asiakkaat voivat luottaa ja yrittäjät ovat huomioineet ympäristömer-
kin tuovan kilpailuetua. Kukkalogolla varustettuja tuotteita voidaan myydä koko Eu-
roopan ja ETA:n alueella. EU:n ympäristömerkki on osa laajempaa kestävän kulutuk-
sen ja tuotannon toimintasuunnitelmaa, jonka teollisuuspolitiikan komissio hyväksyi 16. 
heinäkuuta 2008 (Euroopan komissio 10.2.2012). 
 
3.2.3 MIPS ja hiilijalanjälki 
Matkailun kestävyyden ilmaisemiseen tarvitaan indikaattoreita ja mittareita. Ekotehok-
kuutta, ekologista jalanjälkeä ja MIPS-lukuja voidaan käyttää matkailun kestävyyden 
arvioinnissa (Hemmi 2005, 86). Vuonna 1992 saksalaisen Wuppertal-instituutin tutkijat 
esittivät MIPS-mittarin tuotteiden ja palvelujen aiheuttaman ekologisen paineen arvi-
oinnin ja vertailun perustyökaluksi. MIPS (Material Input per Service) tarkoittaa mate-
riaalipanosta, joka tarvitaan hyödyn tuottamiseen. MI on elinkaaren aikaisten materiaa-
lipanosten summa ja S on tuotteen koko käyttöikänsä aikana tarjoamien palvelusuorit-
teiden kokonaismäärä. Palvelusuorite tai hyöty, joka määritellään tapauskohtaisesti ja 
ennen laskentaa aikaansaatu suorite määritellään kiloittain, kilometrein, käyttökerroin, 
ateria tai muu hyöty. Lähtökohtana eri hyödykkeille ovat lasketut ekologiset selkäreput. 
MIPS-tarkastelu on pohjimmiltaan selkeää panos-tuotoslaskentaa, jossa selvitetään 
hyödyn/palvelun aikaansaamiseksi tarvittava kokonaismateriaalipanos. (Autio & Let-
tenmeier 2002, 14–15.) MIPS lähestymistapa siirtää yrityksen ympäristöasioiden näkö-
kulman päästöistä säästöihin ja tarjoaa uuden kestävän kehityksen strategian yrityksen 
toiminnan kehittämiseen. MIPS- mittari muodostaa havainnollisen työkalun yrityksen 
ekotehokkuuden parantamiseen tukien liiketoiminnan kehittämistä vuorovaikutuksessa 




Hiilijalanjäljestä on muodostunut viime vuosina keskeinen mittari, jonka avulla kehite-
tään vastuullista liiketoimintaa. Laskennassa hyödynnetään kasvihuonekaasuprotokol-
laa, jonka ovat kehittäneet World Resources Institute ja World Business Council for 
Sustainable Development. Hiilijalanjälki voidaan laskea toimialakohtaisesti, huomioiden 
yrityksen sijainnin, toiminnot ja aina yksittäisestä organisaatiosta koko toimitusketjulle. 
Laskenta antaa totuudenmukaiset ja riittävän tarkat kuvat laskentakohteen ilmastovai-
kutuksista. Hiilijalanjäljen laskenta auttaa tunnistamaan ja hallitsemaan tehokkaasti or-
ganisaation ilmastovaikutuksia. Tuloksia voidaan hyödyntää ympäristöraportoinnissa 
(Gaia Group Oy 2012). Ilmastolaskuri on alun perin vuonna 2003 TKK Dipolin, 
WWF Suomen ja Motiva Oy:n kehittämä työkalu ilmastomuutosta hillitsevien toiminta- 
ja kulutustapojen edistämiseksi. Laskuria laajennettiin vuosina 2009–2010 jolloin mm. 
päästökertoimet päivitettiin, jäte-osiota laajennettiin, vesi seuraa kulutusta ja yhteenve-
dossa on kustannusseuranta (Ilmastolaskuri 2012b). Työväline on tarkoitettu toimisto-
jen ja kiinteistöjen käyttöön, mutta sitä voi soveltaa henkilökohtaiseen kulutuksen seu-
rantaan. Työkalun avulla voi arvioida energiankäytön ja muiden toimintojen vaikutusta 
kasvihuonepäästöihin (Ilmastolaskuri 2012a). 
 
3.3 Ympäristöviestintä ja ympäristöraportointi 
Organisaation ympäristöviestintään kuuluu mm. ympäristöselonteot, raportit, tiedotteet 
uusista innovaatioista tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä monentasoinen sisäi-
nen ja ulkoinen viestintä eri sidosryhmille henkilöstöstä lehdistöön. Yhtenäistä kaikelle 
viestinnälle on, että raportoinnin tulee olla läpinäkyvää, totuudenmukaista ja perustua 
määriteltyihin laadullisiin ja numeerisiin ympäristöasioiden mittareihin ja seurattaviin 
indikaattoreihin. Vastuullisessa liiketoiminnassa kerrotaan avoimesti yrityksen asioista 
suurelle yleisölle ja erilaiset kannanotot ja lausunnot tulee olla tarkkaan harkittuja ja 
ennen kaikkea rehellisiä. (Pohjola 2003, 172–173.) Ympäristöjärjestelmän tuottamaa 
tietoa voidaan käyttää sidosryhmille ja viranomaisille laadittavaan ympäristöraporttiin 
(ympäristötilinpäätös) sekä markkinointiin ja viestintään (Edlund-Kippo 2006, 120–
121). Ympäristöraportointi on yksi tapa viestiä yrityksen vastuullisuudesta ja yrityksen 
tulee tehdä päätös raportoinnista suhteessa omaan yritykseensä, yhteistyökumppaneihin 




Edelläkävijäyritykset ovat raportoineet vapaaehtoisesti toiminnastaan usean vuoden 
ajan. Suomalaisten yritysten ja julkisten organisaatioiden ympäristöraportointia on seu-
rattu vuodesta 1996 ja vertailun tavoitteena on kehittää sekä lisätä raportoinnin kiinnos-
tusta. Vapaaehtoinen ympäristöraportointi sopii kaikille yrityksille ja tulevaisuudessa 
raporttien merkitys avoimena ja luotettavana sidosryhmäviestinnän välineenä tuleekin 
kasvamaan. Yhteiskuntaraportissa kootaan yhteen organisaation ympäristö- talous- ja 
sosiaaliset asiat. Kirjanpitolautakunnan ohjeessa (KTM / 24.10.2006) opastetaan orga-
nisaatioita kertomaan ympäristömenoistaan ja -vastuistaan osana lakisääteistä tilinpää-
tösinformaatiota. Ohjeessa suositellaan lain vähimmäisvaatimukset ylittävää ja yksityis-
kohtaisempaa raportointia ympäristöasioista. Taloudellisen osuuden raportointi tilin-
päätöstiedoissa on ollut jo pitkään. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toi-
minnalla on oltava ympäristölupa. Ympäristölupaan liittyy ympäristöraportointi, joka 
koskee toiminnanharjoittajalle määrättyjä velvoitteita raportoida mm. päästöistä ja jät-
teistä. (Ympäristö 2011c). 
 
3.4 Edut sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta 
Ympäristöjohtamisen avulla yritys kykenee ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat 
ja konkretisoimaan tarvittavat ympäristönsuojelutoimet. Ympäristöjohtaminen antaa 
yritykselle tavoitteita ja työkaluja niin itse johtamiseen kuin käytännön työtehtäviinkin. 
Ympäristöjohtamisen kautta yritys kykenee parantamaan toimintansa laatua, tehokkuut-
ta ja pienentämään toiminnastaan johtuvia ympäristöhaittoja. Samalla kehittyy yrityksen 
ja sen työntekijöiden ympäristötietous. Yrityksen ponnistellessa saavuttaakseen asetetut 
tavoitteensa, paranee yrityksen yhteistyö niin henkilökunnan kuin sidosryhmienkin vä-
lillä. Ympäristölait ja -asetukset eivät enää tunnu turhilta, jolloin myös yhteistyö viran-
omaisten kanssa paranee. Vaikka sisäiset muutokset yrityksessä harvoin jäävät huomi-
oimatta kuluttajilta ja sidosryhmiltä, mutta yrityksen ulkoinen kuva saattaa myös muut-
tua, jolloin kuluttajat kokevat yrityksen ”vihreäksi”. Myös asiakkaita voidaan palvella 
paremmin yrityksen kehittäessään tiedotustaan ympäristöasioista, jolloin asiakkaille on 





Ympäristöjärjestelmien avulla yritys voi toimia systemaattisemmin ympäristökuormi-
tuksen pienentämiseksi ja raaka-aineiden sekä energiankäytön tehostamiseksi. (Ympä-
ristö a.)Ympäristöjärjestelmillä ja -merkeillä pyritään osoittamaan yhteistyökumppaneil-
le, asiakkaille, viranomaisille ja muille intressiryhmille yrityksen ympäristötietoisuutta ja 
parantamaan yrityksen imagoa. Toimintajärjestelmä kertoo myös tietystä toiminnan 
tasosta, joka yrityksessä on saavutettu ja että yrityksessä hallitaan riskejä. Toiminnan 
kehittämisellä saavutetaan myös kustannussäästöjä (Koivisto 2011, 125–127). Erilaiset 
ympäristömerkinnät ja -sertifikaatit voivat olla hyödyksi ympäristöjohtamisen tuloksista 
viestimiseen asiakkaille ja sidosryhmille (Ympäristö 2011 a). Ympäristöjärjestelmän 
tuottamaa tietoa ja tuloksia voidaan käyttää myös viranomaisille laadittavissa ympäristö-
raporteissa sekä viestinnässä ja muussa markkinoinnissa. Ympäristöraportissa organi-
saatio kertoo sidosryhmille toimintansa ympäristövaikutuksista (Ympäristö 2011b). 
 
Organisaatiot jotka pitävät ympäristöasioita yhtenä vetovoimatekijänään, rakentavat 
ympäristöjärjestelmän. Se antaa riittävän varmuuden siitä, että myönteiset ympäristö-
vaikutukset vahvistuvat ja kielteiset pienenevät. Organisaatioilla, joilla on käytössään 
ympäristönhallintajärjestelmä, on paremmat mahdollisuudet toimia tehokkaasti ympä-
ristöön sidoksissa olevien asioiden hoitamisessa. Hyötyinä ovat mm. toiminnan uskot-
tavuus, imagon paraneminen, kustannusten pieneneminen, toiminnan tehostuminen ja 
ympäristöriskien pieneneminen. Henkilökunnan ympäristötietoisuus ja sitoutuminen 
käytännön toimiin paranee (Edlund- Kippo 2006, 118–119). Ottamalla huomioon mat-
kustamisen ekologiset ja eettiset puolet niin matkanjärjestäjät kuin palvelujentarjoajat 
kasvattavat positiivista imagoaan vastuullisina yrittäjinä ja toimijoina. Yhdistettynä laa-
dukkaaseen toimintaan tämä kasvattaa matkailijoiden määrää, lisää asiakastyytyväisyyttä, 
vahvistaa julkista yrityskuvaa ja parantaa markkinointimahdollisuuksia. Lisäksi vastuul-
linen toimija parantaa suhteitaan sidosryhmiin ja viranomaisiin. (SMAL 2011b.) 
 
Yritykset haluavat toimia vastuullisesti monesta eri syystä. Keskeinen motiivi on vahvis-
taa kannattavuutta ja toimivuutta pitkällä aikavälillä. Vastuullinen toiminta voi vaikuttaa 
myönteisesti mm. laajemmat markkinat, paremmat tuotteet ja asiakastyytyväisyys, sitou-
tuneet sekä motivoituneet työntekijät joiden ansiosta yrityksessä on innovatiivisuutta ja 
luovuutta. Tyytyväinen sidosryhmävaikutus, positiivinen julkisuus ja imagon nousu vai-
kuttaa rahoituksen saamiseen. Yritys voi verkostoitua paremmin ja kaikilla tekijöillä on 
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vaikutusta liikevaihdon kasvuun ja kustannussäästöihin (TEM 2009, 5). On lukuisia 
tutkimustuloksia siitä, miten järjestelmällisesti laatuun, toiminnan kehittämiseen ja ym-
päristöasioihin ja sosiaaliseen vastuuseen panostavat yritykset menestyvät viiteryhmiään 
paremmin. Esimerkiksi EcoVALUE tm -kriteerien mukaisten ns. vihreiden yhtiöiden 
(Green companies) tuotto oli 26,1 % korkeampi ja luottoluokitus parempi kuin vertai-
luryhmän osakkeiden tuotto (Lehtipuu & Monni 2007, 89). 
 
3.5 Edut kestävän matkailun kannalta 
Kestävän matkailun tehtävänä on tunnistaa matkailun kielteiset vaikutukset ja osoittaa 
kuinka voidaan toimia paremmin ja vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia. Tavoit-
teena on entistä järkevämpi matkailun toteuttaminen luontoa ja ympäristöä kunnioitta-
valla tavalla. Matkailun vaikutuksiin perehtyminen ja vaikutusten pienentäminen edel-
lyttää ekologista tietämystä. (Hemmi 2005, 41–42.) Tutkimusten mukaan tulevaisuudes-
sa kysyntä luontoon liittyvään matkailuun vahvistuu ja tämä asettaa vaatimuksia toimin-
taympäristölle, jotta taloudellisesti kannattavan toiminnan ja kestävyyden yhdistäminen 
osoittautuu menestyksekkääksi. Matkailun arviointia tulee tehdä taloudellisten mittarei-
den ohella kaikkien kestävyyden kriteereiden, eli sosiaalisten, kulttuurisista ja ekologisis-
ta lähtökohdista. Matkailualueen imago ja kohderyhmäajattelu on merkityksellistä tule-
vaisuudessa. Kestämätön, kertakäyttöisyyttä ja eri ekosysteemeistä irrallaan oleva toi-
mintatapa saattaa olla osalle matkailijoista syy olla palaamatta kohteeseen. (Merikoski & 
Staffans 2011, 54.) 
 
Matkailijamäärät ovat kasvaneet vuosikymmenien ajan ja nyt puhutaankin massamatkai-
lusta. Monet matkailukohteet toimivat sietokyvyn rajoilla. (SMAL 2011b.) Matkailukes-
kusten muodostuessa ympäristökuormitus on suuri ja palveluyritykset kuormittavat 
ympäristöä yhä enemmän. Perusajatus onkin, että ympäristövastuullinen toiminta syn-
nyttää kustannussäästöjä, lisää yrityksen arvoa ja kilpailuetua sekä parantaa yrityksen 
tilaa ja asiakkaiden viihtyvyyttä. (Hemmi 2005, 110). Matkailun näkökulmasta ympäris-
tön- ja luonnonsuojelun tavoitteena on matkailun edellytysten ja vetovoiman säilymisen 
turvaaminen. Ekologinen eli ympäristöllinen kestävyys edellyttää, että kukin yritys py-
säyttää luonnonvarojen hupenemisen ja kääntää uusiutuvien luonnonvarojen määrän 
kasvuun. (Hemmi 2005, 77 ja 209.) 
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Matkailijakyselyn mukaan matkailijat karttavat kaupunkimaista ja tiivistä rakennetta, 
ellei sen koeta tuovan ehdotonta lisäarvoa lomakokemukseen ja tällöinkin matkailuky-
län tiivistämisen toivotaan tapahtuvan paikallisuutta kunnioittaen ja maisemaa sopeut-
taen. Matkailukeskusten rakentamisessa paikallisuutta voidaan vaalia säilyttämällä kult-
tuurihistoriallisesi arvokkaat kohteet, huolehtimalla perinnemaisemien ja perinne-
biotyyppien säilymisestä ja suosimalla maaseudulle tyypillisiä rakennustyylejä ja -
materiaaleja. Matkailukylää on kehitettävä autenttisuuteen ja paikallisidentiteettiin pe-




4 HimosMaailma Oy - ympäristövastuullista liiketoimintaa 
Jämsän matkailualueella 
Opinnäytetyössä käytettävä menetelmä oli kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. 
Tapaustutkimusmenetelmä soveltuu hyvin kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tehtä-
vänä on tuottaa kehittämisehdotuksia ja -ideoita. Tavoitteena on tuottaa tietoa nyky-
ajassa tapahtuvasta ilmiöstä sen todellisessa tilanteessa toimintaympäristössä ja että ta-
paus ymmärretään kokonaisuutena. Kehittämistyössä tapaustutkimuksella on tarkoitus 
tuottaa uutta tietoa kehittämisen tueksi. (Ojasalo ym. 2009, 52–53.)  
 
Kehittämistyön alussa laadin tapaustutkimuksen verkostoyrityksestä, verkoston toimin-
tatavoista ja matkailualueen sijainnista. Tutkimusaineisto kerättiin toimitusjohtaja Tarja 
Uusipaaston teemahaastattelun pohjalta, verkostoyrittäjyyden ja matkailun ammattiteo-
riasta. Haastattelun teemat olin suunnitellut etukäteen (liite 1.) ja osittain teemahaastat-
telu muuttui avoimeksi. Avoimella haastattelulla voidaan selvittää mitä ihmiset ajattele-
vat tai kuinka he käyttäytyvät. (Ojasalo ym. 2009, 42–43.) Tutkimuksen tavoitteena oli 
selvittää keskeinen ongelma ja/ tai kehittämisperuste suunniteltavalle produktille. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittää millainen tuotos palvelee osakasyrityksiä parhaiten, 
mikä on tuotoksen tarpeellisuus ja mistä näkökulmasta ympäristövastuullista liiketoi-
mintaa on käsiteltävä. Tutkimustiedot analysoitiin sisällön analyysilla. 
 
4.1 HimosMaailma Oy 
”Nyt haluamme nostaa ympäristövastuullisuuden HimosMaailman vetovoimatekijäksi. 
Opinnäytetyöstäsi voisi olla apua tässä prosessissa”(Uusipaasto, T. 21.10.2011a). Hi-
mosMaailma Oy on perustettu vuonna 2008 liittämään yhteen Jämsän matkailualueen 
yrityksiä ja se on nyt 70 yrityksen veturiyritys. HimosMaailma Oy:n omistavat osakkaat 
ja veturiyrityksen tehtävä on toimia osakkaiden myynti-, markkinointi- ja kehittämisyri-
tyksenä. HimosMaailma Oy:n organisaatiossa Vt. toimitusjohtajana toimii Tarja Uusi-
paasto, myyntipäällikkönä Satu Jokinen, myyntipalvelusta ja sähköisestä liiketoiminnas-
ta vastaa Kimmo Rampanen sekä myyntisihteeri Irina Saharov-Järvinen, jonka vastuulla 




”Yrityksen omistavat osakkaat ja HimosMaailma ei kulje omia polkuja vaan toteuttaa 
osakasyrityksien tahtoa. Yrityksellä ei ole ympäristönhallinta- tai laadunhallintajärjes-
telmää. Himoksella on laatujohtoryhmä, joka koostuu suurimmista alueen toimijoista 
kuten Himoslomat, HimosMaailma Oy ja Himos hiihtokeskus. Muutamalla yksittäisellä 
yrityksellä on käytössään esimerkiksi Laatu 100Q. Laadukas toiminta ei vaadi sertifi-
kaattia, vaan yhteisymmärryksen siitä mitä laatu on. Alueella on kokonaisvaltaisesti kes-
kitytty ympäristönsuojeluun, uuteen ympäristövastuulliseen teknologiaan, lajitteluun, 
turvallisuuteen ym. mutta viestinnässä se ei näy. Osakasyritykset ovat ympäristövastuul-
lisia yrityksiä ja jo 1980 luvulta Himos on ollut ympäristövastuullinen toimija.” (Uusi-
paasto, T. 15.11.2011b.) 
 
Verkostoituminen on yritysmaailmassa ilmiö, jossa vähintään kolme yritystä tekee yh-
teistyötä ja osapuolet ovat tietoisia yhteisistä tavoitteista (Edu 2011a). Verkostoista ja 
verkostoitumisesta (tai verkottumisesta) puhuttaessa on hyvä erottaa toisistaan sosiaali-
set verkostot, taloudelliset verkostot (klusterit) ja verkostomarkkinointi (pyramidiyri-
tykset)(Edu 2011b). Verkostoyrittäjyyden toimintatapoja ovat kumppanuudet, veturiyri-
tys ja yhteisyritys. Verkostoilla on keskeinen ja strateginen rooli yrityksen liiketoimin-
nassa. (Toivola 2006, 12 ja 95.) 
  
Matkailutoimialan klusteri on laaja kehys, jossa matkailutoimijat työskentelevät. Jokai-
sen toimijan tulee tunnistaa oma roolinsa laajassa toimintaympäristössä. Klusterimai-
suus luo mahdollisuuksia, mutta on myös haaste alan kehittämiselle. Suomen matkailu-
strategiassa vuosille 2009–2013 esitetään, että on huomioitava klusterin osat ja yhteydet 
toisiinsa. Hyödyntämällä rajapintoja innovatiivisemmin, koko paikallisen klusterin toi-






Kuvio 2. HimosMaailma Oy toimialajakauma 2012 
 
Osakastietojen mukaan (Jokinen, S. 18.1.2012) yritys muodostaa verkostoyrittäjineen 
monialaisen matkailualueen klusterin ja toimialat jakautuvat vuonna 2008 voimaan tul-
leen tilastokeskuksen toimialaluokituksen (Stat 2012) mukaan 11 eri toimialaan. 
 
4.2 Jämsän matkailualue ja matkailukeskus Himos 
Matkailualueet (attraktiokompleksit) ovat syntyneet liikennereittien äärelle tai läheisyy-
teen ja sijaintinsa ja vetovoimatekijöidensä mukaisesti palvelevat päivä-, viikonloppu- 
tai lomamatkailijoita. Suomen matkailun alueellisen jäsentymisen mukaan käsite matkai-
lukeskus on matkailuyritysten ja -palvelujen sijaintipaikka, joka on sidoksissa attraktioi-
den läheisyyteen tai matkailureitteihin. Matkailukeskus on avainasemassa matkailun 
alueellisen rakenteen muodostumisessa. Matkailuvetovoimaltaan tärkeille alueille muo-
dostuu matkailu- ja vapaa-ajantoimintoihin erikoistuneita toimialakeskittymiä eli kluste-
reita.(Vuoristo & Vesterinen 2009, 128–131). 
 
Jämsän matkailualueella oli 28 vuotta sitten vain leirintäalue. Vuonna 2004 Jämsän seu-
dulle toteutettiin aluekeskusohjelman perusrahoituksella matkailun kehittämissuunni-
telma Master Plan. Suunnitelman tehtävät on konkretisoida tavoitteet ja reunaehdot, 
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sitouttaa toimijat yhteisen päämäärän toteuttamiseen ja toimia työvälineenä eri tehoille, 
esim. kaavoituksessa. Hanke toteutettiin maaliskuu 2004 - huhtikuu 2005 aikana laajas-
sa yhteistyössä matkailuklusteriin kuuluvien yritysten ja koulutusorganisaatioiden kans-
sa. (Jämsek Oy 2012a.) Jämsän kaupunki on Himos-Päijänne Master Plan ohella toteut-
tanut matkailun liiketoiminnan edellyttämän liikenteellisen toimivuuden, turvallisuuden 
ja palvelujen kehittämisen vaatimukset mittavaa perusinfran, vesi- ja jätehuollon raken-
tamista. Toiminnan ohjauksesta vastaavan Himoskylä 2015 tavoitteena vuoteen 2015–
2020 mennessä on miljoona yöpyjää (Himokselle.fi-tietopaketti 2011–2012, 6; Jämsek 
Oy 2012b). 
 
Jämsä sijaitsee Keski-Suomen matkailuvyöhykkeellä. Alueelle on suuri merkitys Päijän-
teen vesistöllä ja sitä ympäröivien alueiden attraktioilla. Matkailun kehittyminen on 
riippuvainen muualta saapuvista turisteista, joten alue on resurssipainotteinen ja mark-
kinahakuinen attraktiokompleksi. (Vuoristo & Vesterinen 2009, 235–242.) Tilastot 
osoittavat, että maantieteellinen läheisyys vaikuttaa matkailuvirtojen syntyyn. Suhteelli-
silla etäisyyksillä ja etäisyyskustannuksilla on merkitystä kaukana toisistaan sijaitsevien 
kohde- ja lähtöalueiden välisen matkailun kehityksessä. Sijainnin ja saavutettavuuden 
kilpailukeinot ovat mahdollisuuksia alueella ja läpikulku on pysäytettävissä tulevaisuu-
den suunnitelmien vetovoimatekijöillä. (Vuoristo & Vesterinen 2009, 15.) 
 
Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan jämsäläiset tunnistivat samat vetovoimateki-
jät Jämsän seudulla mittauksesta toiseen. Jämsän seudun parhaina puolina pidetään 
kaunista ympäristöä ja sijaintia. Luonnon kauneus vaatii suojelua, että se pysyy sellaise-
na jatkossakin (Jämsek Oy 2008, 9-11). 
 
Vuonna 2011 syyskuun loppuun mennessä rekisteröityjä vuodepaikkoja Jämsän alueella 
oli yhteensä 3184 (Virtanen, S. 18.1.2012). Matkailutilastoja kerätään kolmen kuukau-
den välein ja rekisteröidyt yöpymiset tammi-syyskuu vuonna 2011 olivat 228 837, joista 
kotimaisia oli 186 458 ja kansainvälisiä yöpymisiä oli 42 379. Kansainvälisiä asiakkaita 
viiden lähtömaan mukaan suuruusjärjestyksessä olivat Venäjä, Viro, Ranska, Ruotsi ja 
Alankomaat. Käyttöaste oli 33,3 % ja yöpymisen keskihinta oli 23,79 euroa. Matkailutu-





Ajalla 19. - 22.1.2012 HimosMaailma Oy oli näytteilleasettajana Helsingin messukes-
kuksessa, matka NORDIC TRAVEL FAIR -messuilla. Keski-Suomen kehittämispääl-
likkö Miikka Raulo osallistui matkamessuille Jämsän edustajana ja toi esiin hiilijalanjäl-
kihanketta (Uusipaasto, T. 2011b). Matkailun- ja elämystuotannon osaamisklusterin 
käynnistämässä projektissa on luotu matkailukeskuksen hiilijalanjälkilaskentamalli, mu-
kana yritys- ja tuotekohtaisessa vertailussa on 30 HimosMaailman osakasyritystä. Pro-
jektin myötä HimosMaailma asiakkaat voivat saada konkreettista ympäristötietoa ja 
myös laskea oman hiilijalanjälkensä HimosMaailma Oy:n palveluihin liittyen. Numeeri-
nen hiilijalanjälkitieto antaa todellisen kuvan matkailun tärkeimmistä ympäristövaiku-
tuksista ja vertailtaessa vaihtoehtoja verkossa matkapäätöstä tehtäessä (Matkatieto 
2012). 
 
Keskisuomalaisessa 13.1.2012 julkaistiin mediatiedote ”Hiilitassua pienentämään”. Jäm-
sän Himoksessa on luotu maan ensimmäinen laskentamalli matkailukeskuksen hiilija-
lanjäljelle. Himoksen 25 matkailuyritystä, mukaan lukien hiihtokeskus mittasivat hiilija-
lanjälkensä ja jatkossa energiankulutusta vahtivat energiamittarit. Yritykset käyttävät 
tuloksia lisätäkseen vastuullista ja ympäristöystävällistä matkailua. Yritysten asiaksi jää 
pohtia keinoja hiilijalanjäljen pienentämiseen ja sen käyttämiseen markkinoinnissa. Asi-
akkaiden ympäristötietoisuutta lisätään asentamalla kahdeksaan mökkiin ja kahteen ra-
vintolaan energiamittarit (Karjalainen 2012, 8). 
 
4.3.1 Suomen hiihtokeskuksien ympäristövastuullisuus 
”Himoksen matkailualuetta ei voi käsitellä ilman Himoksen hiihtokeskusta ja toimin-
nassa on huomioitava kilpailevat hiihtokeskukset”. (Uusipaasto, T. 15.11.2011.) Jämsän 
suurimmat alueelliset kilpailijat kuten Keski-Suomi, Tampere, Pohjois-Suomen kau-
pungit ja Itä-suomen kaupungit nähdään kilpailuvaltteina markkinoilla (Vuoristo & 
Vesterinen 2009, 235–242). 
 
Edelläkävijä Suomessa on markkinaosuudeltaan pieni matkailukeskittymä Pyhä. Pyhä 
on vuoden 2011 laskettelukeskus Suomessa ja Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineut-
raali hiihtokeskus. Pyhällä on vuodesta 2008 aloitetun ympäristöohjelman myötä käy-
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tetty kaikessa toiminnassa ekosähköä ja kaukolämpö tuotetaan uusiutuvista luonnonva-
roista. Käytössä oleva Gold Standard on WWF:n tukema ja markkinoiden laadukkain 
päästösertifikaatti ja jonka ansiosta hiilipäästöjä on vähennetty nyt jo 80 prosenttia. Ta-
voitteena on olla riippumaton fossiilisesta energiasta vuonna 2020 (Pyhä 2012). Taulu-
kossa 1. kuvataan nykyinen kilpailutilanne Suomessa viiden suurimman hiihtokeskuk-
sen osalta ja keskuksien viestintä ympäristövastuullisesta liiketoiminnasta. Lisäksi kon-
tekstissa tuodaan esille Pyhä, vaikka sen markkinaosuus on pieni. 
 
Taulukko 1. Hiihtokeskuksien markkinaosuudet ja viestintä ympäristövastuullisesta 
sähköisessä mediassa (SHKY 2012, 4; Levi 2012; Ruka 2012; Ylläs 2012; Himos 2012; 




osuus - % 
Viestintä ympäristövastuullisesta  
liiketoiminnassa 
Levi 14,2 % Green Start- ympäristöohjelma: arvot, politiikka, strate-
gia, ELY, Vipuvoimaa EU:lta 
Ruka 14,1 % Ski-in, Ski Out hiihtokeskus, Avainlippu, 0* ympäristö-
ohjelma- merkki EU-sopimus, ELY, Vipuvoimaa EU:lta 
Ylläs 9,4 % Vihreä Ylläs - arvot, tiedote kierrätyspisteistä, ELY, Vi-
puvoimaa EU:lta 
Tahko 7,6 % Kierrätyspistemainos 
Himos 6,9 % Ei mitään 
Pyhä 2,8 % Pohjoismaiden ensimmäinen hiilineutraali hiihtokeskus, 
vuoden 2011 hiihtokeskus Suomessa, ympäristöohjel-
mamerkki, tiedotteita, ELY, Vipuvoimaa EU:lta 
 
Viestintä ympäristövastuullisuudesta liiketoiminnasta perustuu näkyvyyteen sähköisessä 
mediassa. Parhaiten ympäristövastuullisen liiketoiminnan näkyvyyteen on panostanut 




4.3.2 Kansainväliset edelläkävijät 
Osa kestävän matkailun periaatteista toteutuu jo rutiiniluonteisesti esimerkiksi Keski-
Euroopan matkakohteissa. (Merikoski & Staffans 2011, 36.) Hiilineutraali edelläkävijä 
Keski-Euroopassa on Werfenweng Itävallassa. Werfengen kuuluu yhdessä 24 yhteisön 
kanssa Ranskasta, Itävallasta, Sveitsistä, Saksa, Italia ja Sloveniasta Alppien Helmet- 
projektiin, jolla pyritään edistämään kestävää matkailua Alpeilla. Werfengen on loma-
kohde, jossa matkailija ei joudu maksamaan liikaa vaikka niin saattaisi kuvitella. Juna-
lipputositteesta matkailija saa Taika-kortin, joka mahdollistaa vapaata liikkuvuutta. Tällä 
kannustetaan matkailijoita käyttämään vähäpäästöisiä kuljetusmuotoja. Omalla autolla 
tulevat vaihtavat autonavaimet matkatoimistossa Samo-korttiin, joka mahdollistaa va-
paata taksipalvelua. Lisäksi alueella on vuokrattavana vihreitä kulkuneuvoja kuten bio-
auto, E-skoottereita ja polkupyöriä. Werfengen ei tietenkään voi saavuttaa täysin kaik-
kea, eikä hiilineutraalius ole ihmelääke sisäiseen ristiriitaan käsitteissä massamatkailu ja 
kestävyys. Kaupungista on kuitenkin kehittymässä esimerkki, josta muut matkailukes-
kukset voivat ottaa mallia (Wheatley 2011). 
 
Middlebury Gollege Snow Bowl sijaitsee Hancockissa Vermotissa, 21 km itään Middle-
buryn vihreiltä vuorilta. Middleburysta tuli vuonna 2006 ensimmäinen hiilineutraali 
hiihtokeskus Yhdysvalloissa. Middleburyssa kestävyys on muutakin kuin uusiutuvien 
energian hankkeita ja ”vihreitä” rakennuksia: kestävyys on olennainen osa mitä opete-
taan ja kuinka työskennellään. Middleburyn kampuksella on mm. maan vanhin ympä-
ristötutkimuksiin erikoistunut koulutuskeskus. Alueen tavoitteena on hiilineutraalius, 
lähiruoan lisääminen ja uusiutuvan energian käyttö (Find TheBest 2012). 
 
4.4 Tutkimustulokset 
Tutkimuksen keskeinen tulos on, että osakasyritykset ovat ympäristövastuullisia, mutta 
eivät tiedosta tai hyödynnä tätä toiminnan potentiaalia viestinnässään. Tutkimustulok-
sen perusteella muodostui ratkaisu tuotokseen eli kehittämisperuste oli tuoda esiin ko-
konaisuus ympäristövastuullisesta liiketoiminnasta osakasyrityksille. Yhtenäisen ympä-
ristö ja -laadunhallintajärjestelmän laatiminen suurelle yritysverkostolle, jonka toimialat 




5 Käsikirja ympäristövastuulliseen liiketoimintaan 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia käytännönläheinen, kompakti käsikirja HimosMaa-
ilma Oy:n osakasyrityksille. Käsikirja käsittelee, mitä on ympäristövastuullinen liiketoi-
minta ja sen velvoitteet, miten se kytketään liiketoimintoihin eli ympäristöjohtaminen ja 
miksi ympäristövastuullinen toiminta kannattaa. Kun yrittäjä täyttää kohta kohdalta 
käsikirjan ohjeistuksen mukaan, yrittäjän on pohdittava asioita ja nähtävä ympäristöasi-
at omassa kontekstissaan osana liiketoimintaa. Käsikirjan tehtävänä on haastaa yrittäjät, 
sillä kukaan ei tunne heidän ydintoimintaansa yhtä hyvin kuin yrittäjä itse. 
 
5.1 Käsikirjan tarpeellisuus 
Käsikirjan tarpeellisuudesta ja toimeksiannon rajauksesta neuvoteltiin toimeksiantota-
paamisessa ja havaittiin opinnäytetyön tehtäväksi uudistamisperustetta ja -tarvetta. Kä-
sikirjan keskeiseksi tarkoitukseksi nousi toimitusjohtaja Tarja Uusipaaston mukaan se, 
että ”kaikkien yrittäjien vastuu ympäristöstä tulee nostaa esille hiilijalanjälkihankkeen 
myötä”. Käsikirjalle on selkeä tarve kun halutaan suunnata ajatuksia uusille urille ja vie-
dä ympäristövastuullisuuden ajatusmallia yrityksiin. (Uusipaasto, T. 15.11.2011.) 
 
Käsikirjan tehtävä on myös huomioida verkostoyrittäjät omassa kontekstissaan, josta 
visioin tarpeeseen perustuvan ”liiketoiminnan kuvaus”-toteutusmallin. Verkostoyrityk-
sessä on eri toimialojen yrityksiä. Huomioituna kaikki osakasyritykset tasapuolisesti, 
syntyi ajatus laatia käsikirja, jonka avulla jokainen pienikin toimija voi laatia ympäristö-
asioiden selvityksen omasta liiketoiminnastaan. Käsikirja kannustaa yrittäjiä viestimään 





Projektisuunnitelma kuviossa 3. kuvaa opinnäytetyön prosessivaiheet eli kuinka työ on 
edennyt toimeksiannon vastaanottamisesta lopulliseen tuotokseen eli produktiin. 
 
 
Kuvio 3. Opinnäytetyön projektisuunnitelma 
 
5.2.1 Prosessi käsikirjan laatimiseksi 
Käsikirjan (liite 3.) sisältö vastaa teoriaperustan sisältöä ja teoriaperustan mukaan sovel-
sin ympäristöasiat käytäntöön. Käsikirjaan laadin johdannon ja ohjeet kuinka käsikirjaa 
käytetään, miten käsikirja on rakennettu ja mikä on käsikirjan tarkoitus. Ensimmäiselle 
sivulle laadin HimosMaailma Oy matkailuklusterin, joka vastaa Suomen matkailukluste-
ria ja klusteriin määrittelin HimosMaailma Oy:n toimintaympäristön ja sidosryhmät. 
Luokittelin HimosMaailma Oy:n osakasyritykset tilastokeskuksen toimialaluokituksen 
mukaan ja laadin pivot -taulukolla prosentuaalisen toimialajakauman kaavion, jonka 
liitin käsikirjaan. 
 
Käsikirjaan oli tarkoitus ottaa HimosMaailma Oy:n toimijoista esimerkkitapauksia ja 
tätä varten lähetettiin 6.2.2012 yhteistyöpyyntökirje 70 osakasyritykselle (liite 2.) Pyyn-
töön vastasi yksi yritys ja heidän toiveena oli muiden osakasyrityksien osallistuminen 
myös. Opinnäytetyön rajallisuuden vuoksi päädyin ratkaisuun, että esimerkkitapaukset 
Toimeksiannon vastaanotto 
Kehittämistyön tapaustutkimuksen teemahaastattelu  
(liite 1. teemahaastattelun muistio) 
Prosessi käsikirjan laatimiseksi ( luku 5.1) 
Prosessi asiakkaan ja yrittäjän blueprintin laatimiseksi hiilijalanjälkimittariin (luku 5.2)  
Käsikirjan toimivuuden testaus eli esimerkkitapaukseen "liiketoiminnan kuvaus",  
puolistruturoitu haastattelu 
Käsikirjan lanseeraus HimosMaailma Oy:lle 
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ovat muiden yrityksien tapoja toimia. Käsikirjan sisällöstä muodostui tämän ansiosta 
mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä ohjeistus. 
 
Käsikirjan ohjeistukseksi määrittelin keskeiset ympäristövastuullisuuden käsitteet, jonka 
jälkeen laadin kysymys- ja vastaustaulukoita joihin yritys kirjaa miten asiat ovat. Osaan 
taulukoita laitoin vastausvaihtoehtoja, kuka vastaa asioista ja mikä asioiden hoidon tila 
on. Käsikirjaan liitin myös eri yrityksien toimintatapoja case -laatikoihin havainnollis-
tamaan konkreettisesti miten ympäristöasiat on hoidettu eri yrityksissä. Käsikirjan liit-
teeseen 1. kokosin tärkeimpiä käsikirjassa käytettäviä ympäristövastuullisuuden käsittei-
tä. 
 
Käsikirjassa käytettävä menetelmä oli suunniteltu teemahaastatteluksi. Kun käsikirja 
valmistui, sen toimivuus todennettiin HimosMaailma Oy toimitusjohtaja Tarja Uusi-
paaston haastattelulla 29.5.2012. Haastattelun kysymykset olivat käsikirjan kysymyksien 
mukaisia eli puolistrukturoituja ja osa myös avoimia kysymyksiä. Tutkimusaineisto kir-
jattiin suoraan käsikirjaan liiketoiminnan kuvaukseen ja tutkimustulokset analysoitiin 
sisällön analyysilla opinnäytetyön raporttiosuuteen. 
 
Käsikirjan lanseeraukseen osallistui veturiyritys HimosMaailma Oy 29.5.2012. Käsikir-
jan lanseeraustilanteessa toimeksiantaja esitti lisäyspyynnön ympäristölakien kokoami-
sesta liitteeksi, joten keskeisimmät ympäristölait ja -asetukset kokosin käsikirjan liittee-
seen 2. Käsikirjan kysymyksien läpikäynnin jälkeen löytyi velvoitteet -kysymyssarjasta 
sekä muusta materiaalista toisiinsa liittyviä päällekkäisyyksiä, jotka poistin tarpeettomi-
na. 
 
Käsikirjan visuaalisuudessa hyödynsin Word-ohjelman valmista teemaa kansilehdellä ja 
HimosMaailma Oy:n hiilijalanjälkihankkeen myötä valmistunut ”mökkigottage”-logoa. 
Muu käsikirjan sisältö on HAAGA-HELIA: n raporttiohjeistuksen mukainen. Taulu-
koissa ja kuvioissa hyödynsin värejä muokatulla teemalla. Sivun ylätunnisteeseen kaa-
pattiin HimosMaailma Oy: n ”mökkigottage”- energiamökin logosta yksi jalka, joka 
väritettiin vihreäksi. Jalan logo toistuu jokaisella sivulla sisällysluettelon jälkeen. Copy-
rigth logon käyttöön myönsi HimosMaailma Oy:stä Tarja Uusipaasto ja Cutright logon 
käyttöön Kimmo Rampanen, joka myös avusti lähettämällä minulle logon vektori.eps -
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muotoisena, jota muokkasin Adobe Illustrator-ohjelmalla. Hän lähetti minulle sähköi-
sesti linkin sivustolle. Kuvaan muokkasin ja tallensin PNG- muotona. 
 
Käsikirja julkaistaan PDF -versiona ja jaetaan sähköisesti kaikille HimosMaailma Oy:n 
osakasyrityksille. Osakasyritykset täyttävät käsikirjan tekstiosuuden ja kysymyksien avul-
la oman liiketoiminnan kuvauksen. Käsikirja kannustaa osakasyrityksiä kehittämään 
jatkossa ympäristövastuullisuuttaan ja tuomaan esiin ympäristövastuullisuutta markki-
nointiviestinnässään. 
 
5.2.2 Prosessi Blueprintin laatimiseksi hiilijalanjälkimittariin 
Käsikirjaan laadin kaksi A4-kokoista liitettä Blueprint: n eli prosessikaavion keinoin: 1) 
asiakkaan prosessikaavio ja 2) yrittäjän prosessikaavio. Prosessianalyysin avulla voidaan 
tutkia ja kehittää prosesseja sekä selvittää, mikä eri osapuolten rooli on prosessissa, 
mitkä ovat kriittisiä vaiheita ja missä, miksi mahdollisia ongelmia ilmenee. Blueprint on 
prosessikaavio, joka kuvaa prosessin etenemistä ja osallistujien rooleja. Tarkoituksena 
on kuvata palveluprosessi niin objektiivisesti, että asiakkaat, henkilöstö ja johtajat ym-
märtävät samalla tavalla millainen palvelun kokonaisuus on (Ojasalo ym. 158–159).  
 
Käsikirjan liitteissä 3 ja 4 havainnollistetaan asiakkaan polku Himoksella. Asiakkaalle 
näkyvän osan ja asiakkaalle näkymättömän osa avulla kuvataan prosessiin vaikuttavat 
ympäristövaikutukset. Käyttämällä ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja valinnoissaan, 
asiakas ja yritys voivat vähentää toiminnoissaan hiilidioksidipäästöjä. Ohje tullaan tuot-
teistamaan osaksi hiilijalanjälkimittareita, jotka asennettiin osaan vuokramökeistä ja 
kiinteistöistä HimosMaailma Oy:n hiilijalanjälkihankkeen myötä. Tarkoituksena ohjeis-
tuksella on pysäyttää asiakkaat ja yrittäjät miettimään ympäristöystävällisiä valintoja 
toiminnoissaan.  
 
Prosessikaaviot asiakkaan polusta laadin Excel -taulukon muuttuviin osiin, palvelupro-
sessiin vaikuttavat ympäristövaikutukset pysyviin osiin ja hyvät valinnat liitettiin solui-
hin näkyvin kommentein eri prosessin osiin. Hiilidioksidikertymät perustuvat Alex 
Shimo-Barry: n (2009) kirjaan: ”Plussaa ja miinusta 100 konstia pieneen hiilijalanjäl-
keen”. Kirjassa jokainen säästökeino ja päästökeino on kuvattu. Ympäristöystävällisillä 
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valinnoilla säästää ja ei-ystävälliset tavat lisäävät päästöjä. Valinnoille on laskettu vuo-
den aikana tuleva säästö hiilidioksipäästöissä. 
 
5.3 Tutkimustulokset 
Tutkimuksen tulos on, että veturiyrityksen ympäristövastuullinen liiketoiminta on esi-
merkillisesti huolehdittu, yrityksellä on strategiset tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat 
ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. Yritys myös tunnistaa ympäristövastuullisen 





Käsikirja onnistui odotuksiini nähden aina vain paremmin ja entistä kompaktimmin, 
mitä enemmän käsikirjaa kehitti. Ilman taustatyötä, kehittämistyötutkimusta, haastatte-
lua ja ohjausta käsikirjan lopullinen tuotos olisi nyt sisällöltään hyvin erilainen. Käsikirja 
vetäytyi lähikontaktista aina kauemmaksi, käsittelemään asiaa kokonaisvaltaisemmin ja 
objektiivisemmin. Haaste kasvoi kehittämistyön tutkimuksen jälkeen isommaksi, sillä 
kun tiedustelin veturiyritykseltä käsikirjaan edelläkävijäyrityksiä: osakastiedoissa ei tätä 
tietoa ollut. Myös osakasyrityksiä ei ollut listattu aluksi, vaan sain tiedot tammikuun 
puolella. Jaottelun toimialoittain laadin itse. 
 
Oma visio käsikirjan lopulliseen kokonaisuuteen vahvistui tutkimuksen myötä. Visio oli 
pienyrittäjä, joka tekee todennäköisesti ympäristöystävällisiä tekoja liiketoiminnoissaan, 
mutta ei tiedosta niiden hyödyllisyyttä tai markkinointiarvoa. 
 
HimosMaailma Oy:n hanke on kehittämistyön tulos ja hiilijalanjälkimittari on pieni te-
kijä koko ympäristövastuullisen liiketoiminnan kentässä. Kaikki yrittäjät eivät tiedä tai 
välttämättä ymmärrä asiayhteyttä tai mistä kokonaisuudessa on kyse. Markkinointipu-
heet kertovat osaltaan koko totuuden itse mittarista, mutta sen siirtäminen palvelevasti 
liiketoimintoihin jää hankkeen jälkeen yrityksien mietittäväksi. 
 
Käsikirjan avulla yritys näkee, mistä kokonaisvaltaisesti on kyse: mitä asioita pitää itse 
huomioida omissa liiketoiminnoissaan. Miksi kannattaa vai velvoittaako laki? Käsite 
ympäristövastuu on ehdottomasti jokaisen yrittäjän sisäistettävä. Ympäristövastuullinen 
yritys säilyttää kilpailukykynsä ja huolehtii omasta liiketoiminnastaan. 
 
Käsikirjan testausvaihetta varten laadittu tapaustutkimus toi onnistumisen. Veturiyri-
tyksellä on ympäristöasiat huolehdittu ja käsikirjaan tuli hyvä liiketoiminnan kuvaus 
toimimaan esimerkkinä muille osakasyrityksille. Eli alkuperäinen ajatus liiketoimintojen 




Ensisijaisesti verkostoyrityksen tulee tuntea yhteistyökumppanit ja tietää näiden toimin-
tatavat. Yhteistyölle ei ole edellytyksiä ilman yhtenäistä verkostostrategiaa, yrityskult-
tuuria ja toimintapolitiikkaa. Arvot ja periaatteet kehitetään yhdessä yrityksen sisällä ja 
osakasyrityksien tulee edustaa yksi kaikkien puolesta -periaatteella koko yritystä. Liittä-
mällä ympäristövastuullisuuden jokaisen osakkaan, yrittäjän oman liiketoiminnan stra-
tegiaan ja yhteisesti verkostoveturi HimosMaailma Oy:n strategiaan: saavutetaan tavoit-
teet yhdessä, yhteisvoimin. Ohjaamalla toimintoja ympäristöstrategian ja tuomalla esiin 
kumppaneille oman strategisen suuntautumisen, innostaa muutkin yhteiseen toimin-
taan. Ansaittu luottamus kumppanuuksien välillä luo yhteneväistä liiketoimintaa kump-
panuusverkostolle ja koko matkailuklusterin toimijat hyötyvät. Asiakasrajapinnassa 
hyötyjä voi mitata palautteissa, asiakasosuuksissa ja imagon tunnettavuudessa. 
 
Verkostossa saattaa olla ja usein onkin järjestäytyneitä yrittäjiä joilla on tietoa ja taitoa 
ympäristöasioista. Luottamus kumppanuuksiin ja tiedon jakaminen tulisi olla verkoston 
periaatteissa ja sitä myöten jokaisen yrittäjän periaatteissa. Tiedon jakaminen ympäröi-
ville sidosryhmille on tärkeää myös esimerkillisyyden kannalta. Kun tietoyhdyskunta 
yhdistää voimansa ja taitonsa, syntyy tuloksellisuutta ja tehokkuutta. Kun ympäristöasi-
oiden talkoot järjestetään yhdessä ja laaditaan työprosesseja, jotka tuottavat yhteistä, 
hyvää palvelua: kaikki voittavat. Tehdään oikeita, oikeasti todella tärkeitä asioita ja oi-
kein tehokkaasti. 
 
Ympäristökysymykset ovat haastavia ja tärkeäksi nousee ympäristövastuun määrittele-
minen jokaisen yrityksen kohdalla erikseen. Ympäristöasiat on pyrittävä analysoimaan 
ja tunnistamaan oman liiketoiminnan sisäiset vahvuudet ja mahdollisuudet sekä ulkoiset 
uhat ja riskit. Osaamisella ja toiminnan organisoinnilla on tähän suuri merkitys ja mikäli 
osaamista tulee vahvistaa, on tieto haettava ja opiskeltava. 
 
Ympäristövastuullinen liiketoiminta on elintärkeä jokaiselle yrittäjälle jo ympäristövas-
tuun ja ympäristönsuojelunkin vuoksi. Matkailukeskuksen toiminnassa, jossa luonto on 
keskeinen vetovoimatekijä, ympäristöasioiden huolehtiminen korostuu entisestään. 
Ympäristövastuullisella liiketoiminnalla, joka on systemaattista ja järjestelmällistä, osa 
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yrityksen päivittäistä liiketoimintaa on kauas kantavat vaikutukset. Yrityksen sitoutumi-
nen kestävään kehitykseen tuo yritykselle lisäarvoa markkinoilla ja ympäristötietoinen 
johtaminen toiminnoissa pitää yrityksen ympäristön ja matkailualueelle tärkeän luon-
non vetovoiman eheänä tulevillekin sukupolville. Matkailullisista vetovoimatekijöistä 
voimakkain Himoksen alueella on luonto: Suomen korkein keskipiste järvialueineen ja 
hyvine liikenneyhteyksineen. 
 
Matkailualueen asiakkaat ovat elinehto liiketoiminnan jatkuvuudelle ja sitoutumalla 
omassa liiketoiminnassaan ajattelutapaan tuotannon ja palvelujen elinkaaresta, matkai-
lualueen vetovoimaisuus vahvistuu ja asiakkaiden arvostus lisääntyy. Kestävän kehityk-
sen periaatteiden mukainen toiminta vahvistaa myös koko klusterin toimijoita, luo yh-
teistyöhön voimaa ja yhtenäinen ympäristövastuullinen toiminta säilyttää matkailualu-
een vetovoimaisuuden. Jokainen yritys omalla toiminnallaan on vastuussa matkailualu-
een kehittymisestä ja säilymisestä. Ekologisen ajattelutavan viestiminen matkailijoille ja 
harjoittamalla itse esimerkillistä ja vastuullista liiketoimintaa toimii ympäristön ja tulevi-
en sukupolvien parhaaksi. 
 
Ympäristövastuullisuusviestinnän kannalta tuntematon verkostoyrityksien toiminta on 
riski, ei pelkästään veturiyritykselle vaan koko yritysverkostolle. Ympäristövastuun vies-
tinnässä ja markkinoinnissa tulee olla varovainen: yrityksien toiminnan tulee vastata 
markkinointilupauksia ja vastuullisuusviestintä on erittäin vakava rikkomus, jollei vas-
tuullisuus todellisuudessa ole totuudenmukaista. 
 
Kestävälle matkailulle alueella on hyvät viitteet ja juuri tulevaisuuden suunnitelmien ja 
palvelujen yhtenäistämisen myötä verkostoyrityksellä on mahdollisuus toteuttaa tulevai-
suuden suunnitelmien innovaatioita. HimosMaailma Oy pitää yrittäjiä elinvoimaisena 
yhdistämällä liiketoiminnat yhteen ja koordinoimalla yhteistä myynti-, markkinointi- ja 
kehittämistoimintaa. Strateginen ja tulevaisuutta ennakoiva ote liiketoimintaan ja eten-
kin omiin tekemisiin vaikuttaa ympäristöön ja sidosryhmiin. Jokainen yrittäjä on itse 
vastuussa siitä miten ympäristöasiat yrityksessä on hallittu. Kielteisten ympäristöasioi-





Samalla opinnäytetyön teoriaperustalla voi selvittää taustatekijöitä, jotka vaikuttavat 
kehittämistyön haasteisiin ja esteisiin. Mielenkiintoinen aihe olisi tutkia, mitkä sidos-
ryhmät matkailukeskuksen viestintä tavoittaa. Nykyisellään on aihetta kehittää vastuulli-
suusviestintää ja viestintää yleisestikin ottaen. Tärkeää tietoa ja tuloksia saavutettaisiin 
alkuperäisellä opinnäytetyön aiheellani eli osakasyrityksien verkostotutkimus sosiologi-
sesta näkökulmasta. Tutkimus selvittäisi mitkä ovat kehittämistyön esteet ja haasteet 
matkailualueella. 
 
HimosMaailma Oy: n kannattaa varmistaa osakasyrityksien ympäristöasioiden olevan 
kunnossa. Koko HimosMaailma Oy:n imago ja yrityskuva paranevat, kun kaikki osa-
kasyritykset hahmottavat oman liiketoimintansa ympäristöasiat ja sitoutuvat toimimaan 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Jokainen osakasyritys on esikuva ja edus-
taa omalla liiketoiminnallaan koko verkostoyritystä. Myös jokainen verkostoyrittäjä on 
oman ydinliiketoimintansa paras edistäjä. HimosMaailma Oy:ssä yhteistyön tiivistämi-
selle on aihetta, sillä yhteistyöpyyntöön vastasi yksi osakasyritys 70:stä verkoston yrityk-
sestä. Kehittämistyössä veturiyrityksen ja osakasyrityksien välillä on myös asennemuu-
toksien aika, jotta strategiset tavoitteet saavutetaan ja löydetään keinot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 
 
Yrityksille suunnatuista ympäristöohjelmista esim. Laatu 100Q matkailualueen yrityksil-
le on järkevä ratkaisu, mutta Green Office ja GreenStart ovat HimosMaailma Oy:lle 
järjestelmiltään raskaita. Huomioiden myös verkostoyrityksen laajan toimialajakauman, 
yhtenäistä kaikille sopivaa ympäristöohjelmaa ei helposti ole saatavilla. Lisäksi lakivaa-
timukset ympäristövastuulle ovat riippuvaisia yrityksen ydinliiketoiminnasta, yrityksen 
koosta ja myös sijainnista. Alueellisen ympäristöohjelman laatimiseksi HimosMaailma 
Oy veturiyrityksen kannattaa harkita suuremman hankkeen käynnistämistä. Matkailu-
alueen ympäristövastuullisuuden tilasta tulee varmistua ja sopia toimenpidesuunnitel-
mat ympäristöasioiden kehittämiseksi. Käsikirja on alkua suuremmalle kehittämispro-
sessille. Ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmiä tulee pohtia osakasyrityksien kanssa ja 





Kiitän perhettäni, omaa sosiaalista verkostoani, opiskelukollegoja vertaistuesta, opin-
näytetyön ohjaajia, opponenttia, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulua ja Himos-
Maailma Oy:tä toimeksiannosta. 
 
Oma oppimiseni opinnäytetyötä varten alkoi joulukuussa 2011 ja aluksi kirjallisuuden 
opiskelulla. Aiemmin opittu tieto oli käytännössä eli työelämässä hankittua. Esimies-
työssäni suunnittelin ravintolan palvelujen tuotantoja huomioiden ympäristövastuulli-
sen liiketoiminnan periaatteet. Koko vastuullisen liiketoiminnan kurssin suoritin opin-
näytetyöprosessin aikana. Nyt tietoa on niin käytännönläheisesti kuin teoriassakin opit-
tuna. 
 
Lähdemateriaalia aiheesta löytyi suuret määrät ja lähdekritiikissä oli oltava tarkkana. 
Kirjoitin jatkuvasti tietoperustaa ja kokonaiskuva tavoitteeseen eli käsikirjaan nähden 
alkoi hahmottua. Tietoa tiivistin aika ajoin ja hylkäsin osan. Opinnäytetyössä hyödynsin 
koko prosessin ajan myös A3-kokoista ajatuskarttaa, jonka jaoin kolmeen osaan: tieto-
perustan runko, käsikirjan runko ja liiketoiminnan kuvauksen runko. Muokkasin runko-
ja identtisiksi kolmosiksi sitä mukaan kun tietoperusta valmistui. Tietoperusta toimi 
koko prosessin ajan vahvana kivijalkana. 
 
Käsikirjan aloitusvaiheessa koin takapakkia, sillä yhteistyöpyyntöni käsikirjan tapaustut-
kimuksia varten ei tavoittanut osakasyrityksiä. Toimintasuunnitelmaa oli tarkennettava 
ja etsittävä ratkaisu tavoitteen saavuttamiseksi. Pienen tauon jälkeen aloin luomaan kä-
sikirjaa uudella uskolla: vieläkin yksinkertaisempaa ja kompaktimpaa. Visio oli sama 
kuin alun perinkin ryhtyessäni työhön eli mitä kertoo pienyrittäjälle käsite ympäristö-
vastuullinen liiketoiminta? Lopputulokseen olen erittäin tyytyväinen ja uskon siitä ole-
van juuri se hyöty, mitä toimeksiantaja HimosMaailma Oy ja osakasyritykset tarvitsevat. 
 
Raportin tiivistämisvaiheessa luin vielä koko työn korjaten läpi ja voin olla kaikkeen 
oppimaani vain kiitollinen. Ympäristövastuullisuus ja vastuullinen liiketoiminta koko-
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Liite 1. Teemahaastattelun muistio 15.11.2011 
Satu Riipinen  TEEMAHAASTATTELUN MUISTIO 











1. Yrityksen taustatiedot, perustettu, omistussuhteet, liikeidea ym. 
2. Toimintaympäristö, sijainnin merkitys verkostoyritykselle 
3. Verkostoyrityksen organisaatiokuvaus, toimialat ym. 
4. Kehittämistyön rajaus, tavoite ja tarkoitus 
5. Onko osakasyrityksillä ympäristönhallintajärjestelmiä, - merkkejä tai 





Liite 2. Yhteistyöpyyntö osakasyrityksille 6.2.2012 
HimosMaailma Oy    YHTEISTYÖPYYNTÖ 
Patalahdentie 20   6.2.2012 
Jämsä 
 
Hyvä HimosMaailma Oy – yrittäjä! 
 
Nimeni on Satu Riipinen ja olen restonomiopiskelija HAAGA-HELIA 
ammattikorkeakoulusta, Helsingistä. Olen saanut Tarja Uusipaastolta toi-
meksiannon 15.11.2011 laatia HimosMaailma Oy:n osakkaille käsikirjan 
ympäristövastuullisesta liiketoiminnasta. Opinnäytetyön prosessi on kolmi-
osainen ja ensimmäinen prosessivaihe, teoriaperusta käsikirjalle valmistui 
31.1.2012. Nyt työstettävä produktiosuus eli käsikirja valmistuu helmikuun 
loppuun mennessä. 
 
Opinnäytetyössä ohjaajina toimivat HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 
lehtorit Mia Tarhanen ja Kristiina Havas. Opinnäytetyön tekijän visiosta kä-
sikirjan sisällöllisestä rakenteesta syntyi ohjaava käsikirja. Käsikirjassa on 
seitsemän askelta ympäristövastuulliseen liiketoimintaan ja kokoamalla tie-
dot yhteen, jokainen yrittäjä voi laatia omasta liiketoiminnastaan ”hyvien 
toimintatapojen kuvauksen”. Aikaisempaa tutkimusta hyvistä toimintata-
voista on laatinut vuonna 2004 Euroopan komission asiantuntijaryhmä yri-
tystoimintajulkaisussa ”Vastuullinen yrittäjyys – kokoelma pienten ja kes-
kisuurten yritysten hyviä toimintatapoja Euroopan eri maissa.”  
 
Käsikirjan toimivuus tulee todeta ja tähän tarvitsen Teidän apuanne hyvät 
osakkaat! Ymmärrän kiireellisen ajankohdan ja toivon teidän ajastanne noin 
tunnin haastattelua varten. Luonnollisesti etuna yritykselle on, että laadin 
yritystoimintakuvauksen Teidän puolestanne. Haastattelut on mahdollista 
suorittaa uusinta teknologiaa hyödyntäen puhelinhaastatteluna ja haastatte-
lut litteroituvat PDF -tiedostoon. Tässä hyötynä on haastatteluaineiston luo-
tettavuus. Henkilökohtaiset haastattelut ovat tutkijalle parasta antia ja on 
myös ilo tutustua Teihin! 
 






Liite 3. Käsikirja ympäristövastuulliseen liiketoimintaan 2012 
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